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Poporul nostru c dela fire sârguindos 
şi muncitor, a tâ t bărbaţii cât şi femeile. 
C u toa te  acestea noi suntem un popor să­
rac . Asta p ştim  cu to ţii, la ce-am as­
cunde deci adevărul. Puţinii oaincni mai cu 
s ta re  nu trag  m ult în cumpănă, când c 
vorba de a judeca asupra bunăstării popo­
rului întreg. Iar b iruinţa unui popor, — 
f ie  în afacerile politice, culturale sau în 
ş tiin ţă , — atârnă dela bunăstarea manşe­
lor, adecă dela accca, ca poporul dela ţară 
s ă  a ibă toate ce-i trebue pentru a duce 
o  viaţă cum se cade în zilele noastre.
Gând poporul de rând dela ţa ră  
a re  dc toate tc-i trebue la casă, atunci 
c l jertfeşte  mai cu uşurin ţă  şi mai m ult 
pen tru  biserică şi şcoală, pentru socie­
tă ţ i  culturale, cărţi, gazete şi scopuri dc 
b inefacere. Iar pe deasupra: ridicându- 
se poporul nostru în bunăstare şi fericire, 
n c  va fi cu m ult mai uşoară şi lupta contra 
asuprito rilo r noştri politici, <le oarece nu 
va m ai vrea nimenea să audă dc cum părări 
dc  voturi la alegeri sau dc-un os dc ros.
Dar dc ce suntem noi, Românii, un po­
por sărac?  Sărăcia noastră se trage şi dc 
jaoolo, că n’avcitr m ult păm ânt, iar câr- 
m urtorii de azi ai ţării nu nc dnu nici o 
m ână de  ajutor, ca să  înaintăm , ci din con­
tră  nc apasă. Pe de altă parte  noi încă nu 
n c  prea gândim ca să  aflăm izvoare noua 
de venit, deşi vedem bine, că cu economia 
dc vite şi dc câmp, cu Icmnăritul sau că­
răuşia, m erge to t mai greu. Intre astfel 
d e  îm prejurări nu trebue să ne mirăm, dacă 
puzim, că în m ulte părţi femeia încă tre ­
b u ie  să  lucre în rând cu bărbatul — de 
m ulte  ori Ia lucruri g re le  — pentru a  
putea agonisi cele de lipsă  la casă.
Dându-ne bine scama asupra adevăru­
lui cuprins în rândurile  de sus, urmează; 
dela  sine, că toţi aceia, cari se interesează 
d e  bunăstarea şi fericirea poporului no­
s tru , — se silesc a  scoate la iveală lucru­
r ile  bune, pe cari urm ându-le cu to ţii, s ă  
pu tem  înainta câ t mai uşor şi mai iute. 
N u  mai puţin, se im pune datorin ţa a scoate 
la  iveală şi lucrurile rele  şi slabe, de cari 
om ul cuminte şi lum inat odată, asupra rău ­
lu i, să  ştie să se ferească.
Am ţinu t a face aceasta scurtă aba­
te r e  dela cele ce voim să  scriem mai jos, 
în  speranţa, ca cu a tâ t mai uşor să  fim 
în ţe le ş i : de ce ne ocupăm la ace9t loc cu 
industria de casă, asupra căreia m ulţi nici 
n u  vor prea fi în curat că  adecă de este 
worba ? ‘ ,
îndemn la desvoltarea acestei teme 
ne-a da t expoziţia de lucruri de mână, ce 
s’a deschis Dumineca trecută în casele 
Doamnei Maria Cosma, prezidenta „Reu- 
niunei fem eilor române din Sibiiu“ .
Aceasta expoziţie e produsul unei 
munci îndelungate de ani de zile. Aci ni 
se a ra tă  haine lucrate de mâna femeii ro­
mâne. G ustul, a i  care sunt lucrate aceste 
haine şi chindisituri, trebue să uimească pe 
orice om a i  vederi mai largi. Aceste obi­
ecte dovedcsc, că în lucrul de m ână fe­
meia rom ână păstrează încă ascunsă-o  bo­
gată  com oară, care trebue numai scoasă la 
iveală.
Şi cine era mai chemată, a îndeplini 
acest frum os şi m ăreţ lucru, decât prezi­
denta primei reuniuni române de femei, 
doamna Maria Cosma, femeia cu o cultură 
superioară şi un gust ales asupra la tot ce 
e frum os şi practic?
Doamna Cosma lucră dc ani dc zile 
în dirccţia aceasta. începutul Ta fă a it  în 
preajma aranjerii mărci expoziţii din Bu­
cureşti în anul 1 *)00. M ulte haine şi chin* 
d isitun  acolo au fost prima dată puse spre 
vedere publică. Dc a tund încoace Dom- 
niasa a adunat dc prin diferite părţi to t 
felul dc  haine, nouă sau vcdii, cari cu­
prind ccva interesant pentru portul nostru 
românesc sau pentru a cunoaşte mai dea- 
proapc câ tă  dcştcp tădunc zacc în m ulte 
fem d  dc-alc noastre  dela ţară.
Dar sc va întreba cutare cetito r: „Hi 
bine, d a r pentru  cc sc adună aceste haine 
şi cusături, d i n t r e  cari unele sc zice că sunt 
vcdii (ba chiar dc sute dc a n i)?  Nu cumva 
‘mimai ca să vadă domnii dela oraş ce pu­
tem noi, ccştia dela sa te?  Dac'ar fi numai 
asta , apoi atunci noi tot cu nimic ne-ale- 
gem, chiar şi dacă nc-ar lăuda cât dc tare. 
Noi tot săraci rămânem, domnişorule, as t­
fel că nu*i nimic dc cuvintele spuse la în­
c e p u t/ '
Accstora, precum şi celorce se intere­
sează de industria de casă, Ie răspundem 
că afaccrea aceasta arc cu mult mai mare 
însem nătate. Iată de ce:
După cum am mai spus în mai multe 
rânduri în foaia noastră, precum şi în „Că- 
Undarul Poporului“  de pe anul 1912, Ia 
s tăru in ţa  doamnei Cosma „Reuniunea fe­
m eilor rom âne din Sibiiu“  a înfiinţat mai 
întâiu o  şcoală pentru menaj. La şcoala 
aceasta pot învăţa — în câteva luni 
fetiţe le  preoţilor, învăţătorilor şi frunta­
şilor noştri ţărani dela sate, cum să pregă­
tească m âncările şi a lte  lucruri de-alecăsii. 
In scurtă  vrem e după înfiinţarea acestei 
şcoale, s’a mai înfiinţat încă o şcoală 
pentru industria de  casă. Aid fetiţe le  noa­
s tre  învaţă — pe lângă toate ale casei — 
îit prim a linie cusutul a tot felul de haine
şi chindisituri româneşti, apoi ţesutul etc.
Aceste fetiţe sunt instru ite  în şcoalăi 
asupra cusăturilor frumoase şi alese, a s ti- , 
pra Telului cum trebue să fie o  haină bună,. 
cu gust făcută şi totuşi ieftină. După ce 
au învăţat totul cum se cade, fetiţele ace- 
fetea m erg iar acasă. Aci ele vor fi îndem­
nate ca să înveţe la rândul lor pe a lte  
fete din sat.
Toate aceste fetiţe de azi — şi neveste 
ide mai târziu — îşi vor face la vreme în- 
'suşi hainele de lipsă în caisă, iar nu să; 
cuinpere atâtea zdrenţe din boltă şi din 
şatra jidovului.
Iar acele Românce harnice — cărora 
le placc a lucra, ceeace e o  mândrie pen­
tru orice om cuminte — vor puica face şi 
alte haine, pe cari să te vândă.- E vorba 
ca la vreme să se înfiinţeze, sub scutul 
Reuniunii femeilor române din Sibiiu şi 
al Şcoalei de industrie, o marc prăvălie,, 
sau chiar mai multe, unde să se vândă 
haine şi a isături frumoase, lucrate dc ţă ­
rancele noastre.
Ducerea la îndeplinire a acestui 
plan c mare treabă. începutul s 'a  făcut 
prin înfiinţarea şcoalei de industrie. La 
modele pentru cusături doamna Cosma 
adună dc ani de zile. Domniasa a je rtfit 
zed de miji de coroane spre acest scop.. 
Acum mai c dc lipsă învăţarea a o  seamă 
dc fetiţe, cari apo? s:ă poată lucra după 
cum li se va cere. Ba cari vor fi sârguin- 
cioasc, vor primi după aceea acasă toc 
m aterialul dc lipsă, având ca să lifereze 
la vremea numită haina gata, pentru care 
îşi va primi plata. Vinderea hainelor o vor 
îngriji alte  persoane. (Se vor pregăti, în­
tre altele, feţe dc masă şi de perină, şter­
gare, batiste şi alte m ulte.)
Cât pentru desfacerea acestor cusături 
şi diindisituri a le  femeii române, se va; 
purta grije din vreme. De altcum, iată ce 
spune şi doamna Cosma într'un Ioc în cu­
vântarea, - r c e o  dăm la alt Ioc al foii — 
cu care a deschis expoziţia: „Ţesăturile ş î  
cusăturile noastre sunt mult lăudate şi cău­
tate de străini, dar neavând destule lucră-  
toare, nu putem produce (face) atâta cât
ni se cere“  etc.
Şi acum am ajuns a fi lămurit îjhsem* 
nătatea industriei de casă a femeii române. 
Iată, că aici ni se deschid izvoare, cari jie  
vor putea aduce frumoase venite în bani, 
iar prin aceasta înaintare şi prosperare ş t
în alte privinţe.
Unde mai punem acum şi vaza ce ne-o 
putem câştiga prin răspândirea între stră in i 
a atâtor lucruri, cari au eşst din mâna ţă r  . 
rancd noastre?  Acesta încă e  un mare câ­
ştig  moral, care contribue la ridicarea po­
porului nostru în vază faţă  de străini. Mal. 
anii trecuţi, am avut odată ocazie a vedea
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în Berlin o  prăvălie, unde se desfac tot 
felul de lucruri de nfârtfi şi alte mărfuri, 
cari se aduc din Itatia. Şi stăteau Nemţii 
cu to tu l, adm irând, cumpărând şi lăudând 
celece vedeau. Astfel de prăvălii vom pu­
tea avea azi-mdne şi noi în Viena, Berlin 
sau  altundeva.
începutul e bun. Lucrurile pregăti­
toare sunt în cete mai destoinice mâni. A- 
tâm ă acum şi dela oamenii noştri de bine
— preoţi, învăţători, ţărani fruntaşi e tc .— 
a  da mână dc ajutor, doamnei Cosma, care 
şi-a luat înainte realisarea unei idei a tâ t de 
Vnăreţe. Ei vor ajuta m ult prin aceea, dacă 
îşi vor da înşişi fetiţele  Ia şcoala de indu­
stria  de casă, iar după ce s’au întors îna­
poi, părinţii le vor îndatina ca ele să în­
veţe la rândul lor pe alte fetiţe ţărance 
din sat. In foaia noastră dela 15/28 Ianua­
rie 1912 (Nr. 3) am publicat condiţiile pe 
lângă cari se primesc elevele la şcoala a- 
ccasta.
Ba cunoscând generositatea doamnei 
Co'sina, credem, că chiar şi fetiţe mai să ­
race se vor primi Ia şcoală, dacă ele (şi 
părinţii lor) vor prom ite, că după ce au în­
văţat vor întoarce Rcuniuuei cheltuelile a- 
vutc a i  instruarea lor. A bună seamă în 
cazuri de acestea se vor putea preferi nu­
mai astfel de fetiţe, cari dovedesc o deose­
bită pricepere la cusut şi ţesut etc.
(Despre deschiderea expoziţiei, la care 
a luat parte chiar şi Excelenţa Sa M itro­
politul Mc(ia/ttt, scriem la alt loc al foii.)
A legerea dela  Ighiu. Curtea de Cas- 
saţie şi-a dat hotărirca — ungurească in 
privinţa alegerii dela Ighiu. S’a .dovedit, 
că alegatorii lui Szâsz Păi au fost cum pă­
raţi cu rachiu, mâjicări, licenţe de beuturi, 
că au fost am eninţaţi >i înfricoşaţi, dar cin- ; 
stilul Sza’sz Păi a furat, că el despre aşa 
ccva n’a ştiut iiiiiy'c. Alţii vor fi făcut, s 
Si Curtea de Cassaţic a adus sentinţa, că ) 
vrednicul S/âsz răm âne deputatul „vredni- Î 
cilor" săi alegători. ' j
Poate c»1 mi preste mult vnm avea I 
alegeri nouă. Atunci bravii Români, cari I 
nu şi-au vândut sufletele străinului nici in 
rândul trecut, vor şti să-şi faca datoria pe 
deplin, şi faţa dc cei slabi. Căci burueana < 
trebuie stârpită odată din ogorul n o s tru ! !
Episcopie gr.-or. m aghiară. După j
Româjiii greco-catolici le-a venit rândul şi s
celor grcco-orientali. Văzând ticăloşia lui- j
a l de Mangra. care nu mai c păstorul oilor j
sale. guvernul pregăteşte  un proiect de i
^egc> prin care să se rupd mai multe pa- !
rohii gr.-or. române din vicariatul Orăzii \
Şi din arhidieceza Sibiului (Sacuime) for- ‘ 
mând apoi o episcopii- tnaghiară greco-
orientala. (iuvtrnul crede, că asta e lucru j
imai uşor. ca la grcco-catolici, cari au pe !
Papa dela Roma. care trebuie să bage in î 
Samă dorinţa arhiereilor români gr.-cat.
La gr.-orientali nu e Papă, iar cât prive­
ş te  pe căpetenia dela Oradea e vândută j 
deja n i trup cu suflet străinului. j
îm potriva M aghiarilor în  America. 
Fostul deputat croat Zagoraţ a plecat in 
tovărăşia advocaţilor Straznicki şi lanca Ia 
America, ca să  pornească printre Slavii 
em igraţi acolo o propagandă puternică în 
contra Maghiarilor. Mai întâiu se vor duce 
«n Argentinia, ţară m America de meazăzi 
apoi vor trecc in S tatele  Unite tfin America- 
de-Nord.
V ânzătorii de neam  Ia m uncă. G a­
zeta Iui Vlaicu-Brote, „D eşteptarea“  (pof­
te lo r m urdare?) e vorba să se mute la 
Oradea-niare, ca să fie aproape de hahamul 
Tisza şi slugoiul său Mangra. „Budapesti 
H irlap“  aduce adecă ştirea, că acum de 
curând s ’a ţinut o  conferenţă Ia Buda­
pesta, Ia care au luat parte Atangra Văzul, 
Vlajku Arszen, Brote leno şi un asesor 
din Sibiiu. (Persoana numită din Sibiiu a 
declarat însă, că n ’a fost la Pesta pentru 
astfel de afaceri şi n’are amestec a i  cei 
dela „D eşteptarea“ .) Cu to ţii s’ar fi sfă­
tuit în privinţa gazetei şi a lonilui, unde 
să apară.
După cum se vede, sunt tot greco- 
orientali. Aceştia vreau adecă să a ju te  gu­
vernului, ca acesta să-şi realizeze cât mai 
curând planul de-a sfârticâ m itropolia gr.- 
or., înfiinţând o episcopie gr.-or. ma­
ghiară. Căci am ina e vorba şi de aşa ceva, 
ca să nu fie gr.-catolicii singuri batjocoriţi.
Dela fra ţi. Românii din Constanţa 
(D obrogea) au ţinut o mare întrunire pu­
blicul, Ia care au fost chemaţi de Comite-, 
tul Ligei Culturale, secţia (despărţăm ân­
tu l) Constanţei, ca să înfiereze barbaria 
săvârşită la O radea mare împotriva celor
10  şi să protesteze împotriva prigonirilor 
fără sfârşit ale guvernului şi oam enilor 
lui din Ungaria.
Iii adunare au vorbit ni deosebita în­
sufleţire  dnii prof. N. Orghidan şi Dr. Al. 
Tălăşescu. DI Diiuitriu a declamat poezia 
„Gorunului lui Moria“ , de iubitul nostru 
poet di- origine din Ardeal, dl Sl. O. losif 
şi poezia „M artirilo r“  de Al. Vlahuţa. D~ 
şoara M. Musca a cântat frumos mai 
m ulte cântece naţionale.
Duminecii, tîn 2 (> Februarie, se va 
ţinea marea aduparc ile protestare din Bu­
cureşti. convocată tot de Liga C ulturală.
O nouă nelegiuire. In comuna Niraş- 
tău (pe M urăş) este o şcoală româna gr. 
cat., dar şi străinul şl-a vârit ghiara, în­
fiinţând o şcoală de stat, şi incă d in tr’o- 
dată a i  rrci dascăli săcui. Şcoala ar fi ră ­
mas goală, dacă in Ataloiitfalăiil vecin n’ar 
fi lipsit şcoala româneasca, aşa că cei 7 5  
de şcolari veniau la şcoala străină, in care 
mai erau şi vre-o 23 de copii dc Ungur 
şi vre-o 20  de Români, cari nu încăpeau 
in şcoala românească. Malomfalăul s’a 
scăpat insă de ruşinea, de-a nu avea 
şcoală, aşa că cei 73 de copii nu mai m er­
geau la Niraştău. Ce fac insă cei dela co­
mitat ? Dau poruncă, ca să se răpească 20 
dc băieţi din şcoala românească şi sa-i 
ducă in şcoala de stat, unde nu vor în­
văţă nimic. Căci, zic cuminţii ( ? )  Săcui 
din M urăş-Oşorheiu, in şcoala românească 
e loc numai pentru 60 dc e lev i!
Niraştaoanii. a i  ajutorul au torită ţilo r 
superioare, vor trebui sâ facă tot ce e a i  
putinţă, ca să înfiinţeze şi al doilea post 
invâţătorcsc. In sat românesc n’ăre  ce 
căută o şcoală stră ină!
Un lucru cu m in te . Abrudenii s’au 
cuminţit, căci vor să ceară prefacerea Abru­
dului din comună urbană (oraş cu m agi­
stra t) în comună rurală (sat). A dm inistra­
ţia orăşenească costă foarte m ult şi is ­
prava e puţină. Afară de aceea Ia com ună 
se in a ii bă toţi veneticii străini de neamul 
nostru şi duşmani pentru noi, a im  e şi în 
Abrud, unde prim ar e un Incze. Acesta s ’a - 
şi plâns unui gazetar unguresc, că iata. 
Românii vor să ajungă stăpâni pe Abrudul 
romăjicsc. singurul oraş din Munţii lui 
lanai, unde maghiarimea e stăpână.
Ca să  poată  fi „maghiarimea stăpână“ ,  
Românii abrudeni plătesc un arunc com iir 
nal de 158 Ia sută, adecă spre pildă p e a -  
tru 10  coroane dare la stat plătesc 15 c o r . 
80 bani arunc com unal! Cei chemaţi a r d o ­
vedi un dispreţ criminal fa ţă  de munca A -  
brudenilor, dacă n’ar lucra din toate  p u te ­
rile să-i scape de acest jaf şi să a lu n g e  
to todată pe veneticii încuibăriţi la p rim ă­
ria din Abrud.
D in C ro a ţia . M anifestaţimiile con­
tra U ngurilor se ţin lanţ în Croaţia şi D al­
maţia. Inzadar confişcă banul Cuvai, s luga  
ordinară a lui Hedervâry, gazetele na ţio ­
nale croate şi arestează pe bravii naţiona­
lişti, aceştia nu se lasă. Iii Agram po liţia  
a fost atacată cu gloanţe de revolver, în  
Spalato au ars un steag unguresc.
Se m işcă  şi V iena. Kossuthiştii au  
avut indrăsneala să ceară, ca reservele a r ­
matei (reserviştii) să nu poată fi chemate 
sau ţinute fără învoirea guvernului. Asta 
ar însemnă, ca armata, care e austro-un- 
gară, să ajungă la bunul plac al descreera- 
ţilor din dietă. Hedervâry le-a promis, că 
va lucra în privinţa aceasta. Alinistrul dc 
războiu şi şeful statului m ajor s’au pre­
zentat însă la îm păratul spunându-i, că 
dacă se va împlini dorinţa kossu th iştilo r 
şi a lui Hedervâry, ei trebuie să-şi dea  
demisia (m ulţum ită din post), căci atunci 
armata nu mai e armată. Toate gazete le  
austriace, chiar şi cele jidoveşti (N cue 
Freie P rcsse ş. a.), cari sunt p lă tite  de gu ­
vernele ungureşti, sunt împotriva în d ră s -  
nelii kossuthiste.
Cc va u rm a ?  Profesorul din Viena, 
Dr. H. Fricdjung scrie un articol in m arca 
gazetă „Vossische Zeitung“ din Berlin, .vor­
bind despre stările din Ungaria. El sp u n e , 
că guvernul lui Khucn ţs’a dovedit s lab , căc i 
n’a ştiu t să înfrângă obstrucţia. C e p r i ­
veşte partidul lui justh, acesta numai s e  
preface cu dorinţa lui de-a căpătă o Icţrc  
electorală dreaptă, căci de fapt u rm ăreş te  
numai maghiarizarea naţionalită ţilo r ca 
toate partidele ungureşti. Cei mari din 
Viena vor şti insă să împiedece lucrul a -  
cesta, căci apropiatele alegeri viitoare nu  
Ic va conduce nici Kluien-Hedcrvâry, n id  
Tisza, nici Lukacs, ci un bărbat, care vrea 
introducerea votului universal, egal şi s e ­
cret. Dacă acesta nu va isbuti, va urma 
Absolutismul, adecă legile se vor dictă, 
fără să se mai întrebe dicta din Budapesta.
Pentru noi în tr’adevăr absolutism ul a r  
fi dc o  sută de ori mai bun, căci dieta din 
Budapesta a dovedit de -10 dc ani încoace» 
că e pusă numai pentru fericirea unei sin ­
gure naţionalităţi, a celei m aghiare, şi pen­
tru sdrobirea naţionalităţilor nem aghiare, 
ceeace însă nu va putea face niciodată.
S tră in ă ta te a  şi A pponyi. T o t m ai 
m ult se înm ulţesc glasurile din s tră in ă ­
tate, cari înfierează după cum m erftă» 
munca de nimicitor al culturii noastre  n a ­
ţionale. Acum de curând a scris g a z e ta  
cea m are italiană din Roma, num ită 7‘r r - -  
buna, în care arată, că bravii noştri t in e r i  
din Viena au avut toată dreptatea să h u i -  
duească pe Apponyi, când a vrut s ă - ş i  
spună m inciunile Iui şi acolo. Apoi s c r ie  
despre cea mai barbară lege şcolară d in . 
Europa. legea Apponyi din 1907, a ră tâ n d , 
cum vrea să maghiarizeze popoarăle U nga­
riei, fără să îsbuteaseă însă. căci ii ţ in e  
pe Români, Slovaci ş. a. numai pe loc,- d e  
nu pot înainta.
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>Carc scandal îti dicta din Budapesta.
Deputaţii jidano-maghiari-nemeşi din 
dieta din Budapesta au dovedit Sâmbătă de 
nou, că alegătorii lor au săvârşit o adevă­
rată  crimă alegându-i.
Sâmbătă se scoală contele Andrâssy, 
fo st şi el o codiţă  în m urdarul trifoiu We- 
kerle-Kossuth-Apponyi şi du jtnan de moarte 
a l  votului universal ca şi Tisza, stăpânul 
lui M angra, şi îl m ustră  p e  preşedintele 
d ietei, Navay, că nu face dreptate în dietă, 
căci nu lasă pe depu taţii din oposiţie să-şi 
faca mendrele. Navay a vrut să răspundă, 
d a r  atunci s 'au  sculat cei din partidul po­
poral şi deputaţi? justh işti şi au început 
s ă  urle, ia r văzând, că Navay to t vorbeşte, 
s’au  repezit cu to ţii spre tribuna, unde sta 
preşedintele, vrând să-l înhaţe. Un depu- 
pu ta t ti dă o  hârtie, pe care era scrisă o 
propunere. Navay o aruncă în mijlocul sa- 
lei. Atunci justh jstu l Lovassy rupe un lemn 
'din îm prejm uirea tr,ibunei şi vrea să-l 
toace pe Navay în cap. Sar deputaţii gu- 
vem am entali şi după o încăcrare straşnică 
îi resping pe cej din opoziţie de lângăj 
tribuna preşedintelui. Intr’accea publicul de 
pe  galerii încă a început să  urle, să ţipe, 
ba  un redactor dela o foaie guvernam en­
ta lă  a sărit în sală a i  revolverul în mână, 
ca să ajute pe Navay. După o hărţueală 
«nai îndelungată, dupăce s ’au în jurat în 
m odul cel mai cu lt unguresc, s ’au potolit 
iară . Navay s’a rugat să-l erte  cci din opo­
siţie, dacă i-a înjurat, dar n ’a mai putut 
răbda nici el. Adecă ţigăneşte, ca Ia gura 
oortului.
Aceştia sunt deputaţii Ungariei, cari 
votează legile de asuprire a naţionalită­
ţilo r  şi dSn când în când sc mai şi ba t 
în tre  ci. Şi încă. to t sc mai găsesc ticăloşi 
în tre  R o m â n i, cari le jdau votul. N 'a r trebui 
o a re  aceştia loviţi în cap ?
0  faptă bună.
—  Contra beţiei —
Preotul Longln Corchcş din Şuta, do­
rind să arctc prin fapte, că este cu ade­
văra t părintele sufletesc al celor încredin­
ţa ţi lui spre păstorire, îndfită-ce a fost in­
trodus în parohie, a început lupta contra 
beţiei şi a păcatelor istovitoare din ea. 
A încercat să mijlocească închiderea crâj- 
piei dc Sâm bătă scara pănă Luni dim i­
n e a ţa . Pretorul i-a spus însă, că cci dela 
soomitat nu vor suferi lucrul acesta. Atunci
Cu paloşul. »





— Pălmaşul C odrilor doară nu are n id  
ce tă ţi n id  cei m ulţi lefegii şi-şi râde de 
Sas, de juzi şi de Crâjaţîi (cavalerii)*) dela 
Neam ţu, zise Ion, ia tă  un prieten adevărat 
a l  nevoeşilor! Oamenii lui Sas şi Ungurii 
spun  că-i lotru (haiduc) şâ s’o pus p re ţ pe 
capul Iui, dar mâi m ari lotri sunt Sas şi 
juzii cari jăfuesc p e  cel slab şi sărac. Pău- 
naşu l Codrilor loveşte numai pe cei tari şi 
p u te rn ic i; pe Sas, pe Unguri şi pe dere- 
g ă to rii lacomi şi jacaşi (jefuitori). Pe oa­
m enii săraci totdeauna i-o aju tat.
*) Cetatea Neamţului a fost clădită de ca- 
T&Ieri germani, cari aveau sS ee instJ pin eesci 
pe*te Moldova. E  au trebuit să plece însă d«-acoIo.
s’a  apucat să* convingă pe oameni despre 
relele ce urm ează din patima beţiei.
Duminecă, la 4 Februarie n., a ţinut, 
după sfânta liturghie, o predică frumoasă, 
<din care dăm şi noi, după „U nirea“ , o 
parte, la tă  ce a zis părin tele:
„M ulte sunt patimile, cari se luptă 
cu omul şi cari au făcut să se cânte în 
sfânta biserică „Din tinereţele mele, multe 
patimi se lup tă  cu mine“ . Dintre toate pa­
timile, cari ne stăpânesc, nici una nu e aşa 
de cum plită şi aşa de primejdioasă pentru 
suflet şi trup , ca scârboasa patim ă a beţiei.
Beţia este cauza celor mai m ulte şi 
mai tris te  u rm ări!
Beţia este mama păcatelor celor mai 
mari şi mai înveninătoare de suflete!
Beţia învrăjbeşte pe om cu Dumnezeu, 
pe om cu om, pe om cu dobitor 1
Beţia îm bulzeşte oamenii la uşile ju ­
decătoriilor şi a le  tribunalelor!
Beţia um ple temniţele, spitalele şi 
casele de nebuni!
Beţia perde credinţa, creditul şi c in stea!
Beţia şterge scaunele, m ătură drum u­
rile, um ple şan ţurile!
Beţia deschide cuţitele, îm plântă pum­
nalele, ridică săcuriie şi sfarmă capetele, 
aprinde lem nuşele (cătrăniţele), arde clă­
dirile, puned inam itu rileşidărîm ă zidurile!
Beţia c izvorul nesăcat al în jurături­
lor celor mai înfiorătoare, al m indunilor 
şi al jurăm ântului strâm b!
Beţia e patroana furtului, curviei, ba 
în m ulte cazuri a uciderii, a sinuciderii şi 
a m ăcelu lu i!
Beţia c mama vitregă (m aşteră) a 
foam ei!
Beţia descopere şura, vinde boul şi 
vaca, strică  pacea din casa, alungă lin i­
ştea, b a te  nevasta, atungă copiii, sparge 
vasele şi fercştile !
Beţia tâm peşte mintea, slăbeşte cor­
pul, răspândeşte boala şi strică viaţa co­
piilor născuţi din beţivi!
Beţia c în s ta re  s4  schimbe firile, fă­
când din om blând ca mielul feară sălba­
tică ca t ig ru l!
Beţia leagă şi dcilcagă limbile spre 
r ă u !“
Dupăce şi-a isprăvit frumoasa vorbire, 
părintele a propus ascultătorilor, ca să sc 
lege pe Sfânta Cruce şi pe Sfanţii Evan­
ghelie, că tim p dc 5 ani, anume dela 1 Fe­
bruarie 1912 pănă la 1917 să  se ferească 
dc aceasta u r â t ă  patimă a beţiei, şi anum e:
— Aşa este, zise A ndrd, am un a i-  
tnătru în satu l Costişa pe Bistriţă, om bă­
trân şi scăpătat. Ii murise boii în toamna 
trecută tocmai când era să-şi cunune fata 
c ă rd a  îi făgăduise  că-i dă boii de zestre. 
Părinţii m irelui voiau acuma să  strice lo­
godna, fiindcă n id  flăcăul nu prea avea 
stare . Era necăjit de  tot bietul Român, 
când iată  că în tr’o  bună dimineaţă, scu­
lai] du-se şi eşind pe prispă, vede în bă­
tă tu ră  o  păreche de  juncani frumoşi de-ţi 
alunecau ochii pe dânşii. Unul din ei purta
o  talancă (clopot) spânzurată de gât, iar 
cela la lt o  tăb liţă  de lemn cu slove pe 
dânsa. Omul, socotind că sunt vite pripă­
şite  sau d e  fu ra t se duce cu ele Ia popa, 
ca să  vadă ce înseam nă slovele. Iar popa, 
Idupă ce Ie ceteşte, îi spune că stă  scris pe 
tăb liţă  că Păunaşul Codrilor dărueşte lui 
Vasile a Cucului, aşa să numeşte cumătrul 
meu, o  păreche de  juncani pen truca să nu-i 
răm âe fata nem ăritată. Am văzut juncanii 
cu ochii mei şi p o t spune că nu găseşti 
adesea vite aşa de  fruraoa*e.
1 . T im p dtt 5 ani să nu se îmbete, nici 
să se am eţască câtuşi de puţin.
"2 . Să' se  ferească totdeauna de beţivi.
3 . Să. n u  îndemne pe nimeni la beutură.
4 . La n id  o slujbă bisericească să nu 
m ai d e a  b eu tu ră ; nici la botez, nici la 
ntaslit, n id  1a  înmormântare, n id  lafeştanie.
C ei buni au ascultat de sfatul părin­
telui lo r işi d i  to ţii împreună au înfiinţat o 
societate de teniperm ţă, adecă de ferire 
de beţie . Dumnezeu &ă le dea .tărie, ca 
să-şi îm plinească hotarîrea atât de fru- 
knoascâ şi de folositoare pentru ei înşişi, 
ia r  părin telu i Lorig?n Corcheş laudă şi 
m ulţum ită din partea tuturor pentru buna 
fap tă  naţională, ce a săvârşit ca un pă­
s to r după  cuvântul Domnului.
Memoriul Slovacilor.
C etitorii noştri îşi vor .mai aduce a- 
h iinte de Memoriul dlui Dr. Ioan Mihu. 
Prim -m inistrul Hedervary, ca să arete, că 
a r  vrea să  vindece relele, de cari sufere na­
ţiona lită ţile  nemaghiare din patria noastră, 
s ’a adresat, pentru Români, dlui Mihu, care 
nu sc  amestecă. în politică, cerându-i să-i 
arctc, ce doresc Românii. Dl Mihu a pre­
zentat M emoriul, pe care l-am publicat şi 
în foaia noastră. Ştim, că Memoriul acesta 
n ’a avut n id  un rezultat, căci guvernelor, 
ungureşti nu le e dc înlăturarea nedrep­
tă ţilo r , ce Ie săvârşesc ele împreună cu 
dicta îşi slujbaşii lor, ci vor numai să amă­
gească lumea.
H edervâry s ’a adresat şi fruntaşilor 
s lovad , ccrându-lc şi lor să-şi arete do­
rin ţele. Ei încă au  înaintat un Memoriu, în 
care s ’au m ărginit să-şi arctc numai no- 
Imulţumirilc lor pc  terenul cultural. Au 
fo st d e d  cât sc poate dc m oderaţi. Dar 
n ’au fo s t învredniciţi dc nici un răspuns.
O  dovadă nu se  poate mai zdrobitoare de­
sp re  nem ern ida  acelor 3—4 Români, cari 
um blă să  înfiinţeze un partfd m oderat, 
adecă un partid  de slugi nctrcbnicc, cari să 
sc  târască la picioarck oriciiriti guvern duş­
man nouă, numai să Ic arunce vr’un ciolan.
Acum s 'a  publicat şi Memoriul Slova­
cilor, din care sc vede, că ci au cerut u r­
m ătoarele dela guvernul din Budapesta:
1. In şcoalclc primare dintre Slovaci 
să sc întrebuinţeze numai limba slovacă. 
P entru  limba m aghiară să se pună numai 
a tâ tea  oare, cât sc poate fără  a împedech 
învăţătu ra  în limba maternă a copiilor. 
D c aceea legile şi ordinaţiunilc barbare.
— Faptele cele bune ale Pălmaşului 
C odrilor nu sc  mai pot număra, spuse Sto- 
ian. Oam enii din Budeşti, de pe Cracău, 
porn ise  în vara trecută să facă din nou b i­
serica din sat a rsă  de Tătari, acum p a tn ţ 
tani. Când era  clădirea gata, s’au trezit 
c ă  nu  au  cu ce s ’o  îmbrace şi tocmai atunci 
cade o  pacoste m are preste e i : se găseşte 
pe hotarul satului un Neamţ dela Cetate, 
m ort. Aflând CrijaţS , rin  cu putere în sa t 
şi cât p e  a id  era să-i deie p â rjo l; numai cu 
greu i-au îmbunat oamenii plătindu-Ie o 
gloabă cum plită, rămânând lipiţi păm ântu­
lui şi datori pe toată viaţa unor negustori 
din P iatra. Rămâneau fără biserică de n ’ar 
fi trim es Păunaşul Codrilor, prin un necu­
noscut, popii bani destui ca să  îmbrace bi­
serica cum n ’ar fi fost în s tare  s ’o îmbrace 
oam enii n id  odată. Au adus treizeci şî 
Şea se de preoţi şi de diaconi ca s’o sfin­
ţească şi to t le-o mai rămas bară ca să p lă­
tească gloaba aproape întreagă.
— D ar câ te  fete sărace n ’o m ăritat, pe 
câţi n en o ro d ţi cari nu aveai cu ce să-şî
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mai ales ale călăului cultural Apponvi, să 
fie şterse.
2. Toate şcoalele secundare (gimnazii 
ş. a.) de pe pământul slovăcesc să fie p re­
făcute in şcoale cu limba de propunere 
slovacă, Tifară de aceea să se mai deschidă 
şi alte şcoale secundare slovace, unde să 
poată învăţa copiii de Slovaqi, cari sunt în 
număr de aproape trei milioane.
3. Pănă când se va face lucrul acesta, 
să  se înfiinţeze câte o  catedră de liinba 
slovacă,la toate şcoalele secundare din par- 
1 ea de meazănoapte a Ungariei, unde lo­
cuiesc Slovacii.
4. Guvernul să le îngăduie Slovacilor 
să facă colecte publice pentruca să adune 
bani şi să-şi poată întemeia şcoale secun­
dare slovace şi alte aşezăminte culturale 
slovăceşti. Slovacii au avut o societate cul­
turală, un fel de Asociajiune ca a noa­
stră. numită Maiiţa Slovensca, pe care a 
desfiinţat-o Tisza Kálmán, tatăl lui Tisza 
István dela Oradea, iar banii ii i-au răpit. 
Ei cer să li să dea averea lor naţionala, 
înapoi şi sodetatea lor sa poată lucră mai 
departe pentru cultura poporului slovac.
Din felul, cum li s’a primit Memoriul, 
vor înţelege toţi Slovacii, că cu guvernele 
din Budapesta nu se poate sta de vorbă 
ca şi a i  nişte oameni civilizaţi, ci faţă de 
e le  vor birui numai acele popoarâ din U n­
garia. cari organizându-se bine vor lupta 
cu toţii pănă la cel din urmă pentru d rep ­
turile lor nu numai culturale $i economico, 
ci şi pottticc. Căci fără drepturi politice 
nu vor putea câştigă nici pe Cele culturale 
şi economice.
Ce scriu alte gazete?
,«Vil.i|f‘ (Budapesta).*) Asla/i mai 
ca dc pe întreg rotogolul pământului 
Maghiarii sunt poporul cel mai puţin iubit. 
Povestea veche, că noi .Maghiarii suntem î 
o naţiune iubitoare de libertate, vitează şi \ 
cavalerească, s’a stâns. Asta/i lumea ne j 
crede o naţiune şircatâ, pricepută in glie- j 
.şefturi politice şi care apasă naţiunile mai j 
slabe. Şi până sa fie cu putinţa ajungerea i 
la drepturi a naţionalităţilor şi claselor ■ 
apăsate, trebuie să protestam  in contra ace­
stei judecăţi, care priveşte îjaţiunca ungu- ! 
rească întreaga. Trebuie aral.il şi dovedit
*, • Ja/oUi un^ureaorK. carp #cric adevărul 
dwpns mî*tliilo dela noi.
plătească gloabele nu i-o scăpat dela în­
chisoare? Rău o făcut Păunaşul Codrilor 
'numai lui Vodă şi Ungurilor, juzilor şi knc- 
jilo r vânduţi lo r! Auzit-aţi dc M iai, knca- 
2 uI dela Bahna ? El sărăcise pe nişte biete 
femei văduve luându-lc stupii din prisaca 
(stupină) şi vitişoarele din bătătură sub 
cuvânt ca i-ar fi rămas nişte datorii dela 
Isoţii lor. Paunaşul Codrilor i-o trimes răs­
puns prin un cioban, că dc nu dă avutul lor 
jfemeilor uiapoi, pana in trei zile, are să-l 
facă sa se căiască. Kneazul, drept răspuns 
fc> pus să ţintuiască pe cioban dc o ure- j 
clie, in faţa crişmei, şi o  scos toţi oamenii ! 
ca să străjuiască zi şi noapte împrejurul 
hotarului. Dar, tocmai la trei zile. în tr’o 
dimineaţă, s o  găsit kneazul ţintuit dc a- 
celaş copac la care ţintuise pc cioban, dar 
de amândouă urechile. Iar cireada dc vite 
a  Micului pierise preste noapte şi kneazul 
n o putut să puie mâna pe dânsa, pănă 
când n o dat vadanclor inapoi indoit cât 
Ie răpise.
tetâ aproape anul de când o năvă­
lit la Pângăraţi asupra lui Dragomir, fiul
temeinic s tră ină tă ţii, că învinovăţirile ei 
ating pe nedreptul întreaga naţiune m a­
ghiară, deoarece numai o mică parte  din 
ea, păturile conducătoare, sunt vinovate de 
aceistea. Clasa dom inătoare ungurească (a- 
decă nemeşimea şi cu Jidanii. R ed.)  apasă 
tla s« le  de jos ungureşti şi pc naţionali­
t ă ţ i . . .  D orinţele M aghiarilor de-a contopi 
'  naţionalităţile, visul unei naţiuni m aghiare 
de treizeci de m ilioane nu se va putea în­
deplini nicicând.
„W iener A lontagblatt“ *) (Viena). 
Istoria dovedeşte, că pot tră i şi se pot de- 
j svoltâ numai ţările , cari se po t îndreptă şi 
îm bunătăţi din propriile lor puteri. Austro- 
Ungaria trebuie să grăbească schim barea 
sa, dacă vrea să se îndrepteze. îm părăţia  
noastră e chemată să joace un rol ci vi li - 
zatoric în Peninsula Balcanică (Turcia, Ser­
bia, M tmtcnegru, Bulgaria etc.), dar acest 
rol îl poate îndeplini numai dacă se va 
transforma pe temeiul autonomiei naţionale 
recunoscând dreptul ta viaţ i al tuturor p o ­
poarelor safe. Fiecare cetăţean al Austro- 
Ungariei va treim i s t  s r  bucure de dreptul 
limbei sate materne in şcoalt, in adntini- 
itraţiu publica, in m agistraturi (judecă to­
r ie i s i  in viaţa politicii.
Ştiri politice din străinătate
R ăzboiul ita lo - tu rc . Văzând, că iu 
Tripolitania nu se face nici o ispravă, gu ­
vernul italian n trimis vapoară de rn /boiu 
] in portul Beirut, care e lângă M area-M e- 
j ditcranâ pe ţ.lriuurul Siriei (in tre  Asia-mică 
f şi Kgipt). Aici au bom bardat portul şi au 
ş cufundat n i g loan ţele  lor două corăbii mai 
; mici de ra/boiu  de-ale Turcilor. In oraşul
* Beirut s'a iscat o nelinişte mare şi auto* 
î litâ tile  turceşti numai cu mare g reu tate  au 
putut opri pe Mohamcdaiii dela un atac in 
contra creştin ilor aşezaţi in oraş.
Ştirea despre atacul Italienilor a p ro­
dus iu Constautiuopol o ferberc mare. G u ­
vernul a hotârit să expulsezc pe toţi Ita­
lienii din Siria, afară de călugării italieni, 
caii sunt sub protecţia altor state.
In tr’aceea camera (dieta) Italiei a vo­
tat legea, după care regele Italiei e de- 
acum înainte domnitorul Tripolitauiei. Nu­
mai sa o stăpânească mai intâiu Ita lien ii!
♦) Gn/x'in iicmţflKcK din Viena, care luptă 
]>cntni dc-robircn naţionalităţilor ţi drl&tunucn 
dualismului -Iricitcios ascâtoni.
Pentru a avea un aju tor mai mare în con ­
tra trupelo r turco-arabe, guvernul i ta lia n  
a da t ordin să  fie  aduşi în Tripolitania 
soldaţi negn  din colonia italiană E ritre ia , 
care se află  to t în Africa, pe malul M ă rij-  
roşii. La T rîpolis a şi sosit cel d in tâ iu  
transport de 1500 de Negri. Aceştia vor­
besc limba arabă, sunt de o s ta tu ră  în a lta  
şi to a tă  îm brăcăm intea lor sunt n işte  î s -  
mene scurte, pănă la genunchi, şi pe c a p  
un fes.
G eneralul turc Neşed, comandantul t r u ­
pelor turco-arabe din Tripolitania, a p r i­
mit o înştiin ţare , că prisionerii turci ş l  
arabi, cari se află în puterea Ita lien ilo r, 
a r fi chinuiţi prin foame. El a trim is g e ­
neralului Caneva, comandantul trupelor i ta ­
liene, o scrisoare, în care îi scrie urm ătoa­
re le : Dacă nu voiu primi în timp de 24  
ore o desm inţirc în scris din partea p r i-  
sionerilor turci şi arabi, atunci voiu da o r­
din să fie împuşcaţi cei 22 ofiţeri şi 1109 
soldaţi şi subofiţeri italieni, cari s u n t‘prinşi 
in tabăra turcească.
T u rc ia . Hagi Adil-bei, m inistrul dc  
in terne al Turciei, s’a dus la Salonic, unde 
s ’a în tâln it a i  căpeteniile A lbanezilor. G u­
vernul l-a împuternicit să se oblige în faţa  
Albanezilor, că se vor face in Albania u r ­
m ătoarele  îm bunătăţiri: 1. Se vor înde­
părtă  d in tre  Albanezi toţi funcţionarii, p c  
cari n*i iubeşte poporul (asta ar fi bine şi 
la n o i ! Culeg.). 2. Poliţia şi jandarm eria  
va fi organizată altminteri, ca să nu roai 
fie un chin pe capul poporului. 3. Va con ­
strui case comunale. *1. Va construi d ru ­
muri, poduri şi căi ferate, apoi biserici şi 
şcoli în toate ţinuturile locuite de A lbanczi.
Tăgăduiclilc acestea le face g u v e rn u l, 
fiindcă se teme de o nouă revolu ţie  a  A l ­
banezilor.
In Turcia s’au început ag ita ţiun ile  p e n -  
ji tru alegerile cele nouă. Toate p o p o a ră le  
j se mişcă, în tre  ele şi Românii. Grecii cri m i­
trali au şi scos in unele părţi bande d e
I andarţi (tâlhari), ca să silească pc R om âni 
; să voteze cu candidaţii greci. Se vede, c a '
| au luat învăţătură dela guvernele g receşti. 
Interesant e, d i preoţii turci au dat dc ş tire , 
că ei vor să lupte în alegeri alăturea d e  
creştini, căci numai aşa se poate m ântui 
ţara de perire. Turcii sunt a i  m ult m ai 
civilizaţi decât asupritorii noştri.
vitreg al lui Vodă, când ducea preste munţi 
birul ţărci şi i l’o luat, rănindu-l şi fugă- 
rindu-i ostenii. Pc capul lui este pus preţ 
m are de Vodă şi de Unguri şi nu numai 
di nu-i prins, dar pe zi ce merge auzim de 
vre-o ispravă nouă. Oare cine să fie el 
moş «Marine ?
— Nu ştiu cine*i Păunaşul Codrilor. 
Neculai, nici de unde vine; ştiu numai că-i 
român verde, răspunse scurt unchiaşul.
— Aamia au pus şi Bârlădenii preţ 
pc capul lui, urm ă Neailai.
— Da pentru ce?  întrebară ceilalţi. 
El de Români nu se leagă, afară dc acei 
vânduţi lui Sas şi Ungurilor. Ce legătură 
au oare Bârlădenii cu dânşii?
-- Simt Bârlădeni şi Bârlădeni, răs­
punse moş M arin. Cei din oraş nu se po­
trivesc a i  cei dela ţ a r ă : knejii şi Românii 
din sa te  n ’au nici in clin nici în mânecă cu 
Vodă şi cu Ungurii, dar cu târgoveţii stă 
treaba altfeliu. Ştiţi că in vara trecută .Pău­
naşul Codrilor o pus^jje la toate  vămile 
nişte tabliţi. pe care stă  scris că de acum 
înainte, orice negustor străin  intră sau iesă
din ţara Moldovei arc să-i plătească şi lu i 
aceiaş vamă ce o plăteşte lui Vodă. N t t  
s 'o  pu tu t afla cine o pus tăb liţe le  ele  s ’a a  
găsit pe Ia toate vămile în aceiaşi d im i­
neaţă, bătu te  de o prăjină infiptă în p ă ­
m ânt ; insă, de atunce, n’o fost în s ta re -  
nici un negustor străin să treacă prin ţ a r ă  
fără a p lăti vamă Pălmaşului.
Le ieşea înainte, el s ’au tovarăşi d e  
ai lui şi, dacă nu dădeau vama ceru tă  d e  
bună voe, erau siliţi s’o deie îndoită, d e  
nevoie. Cum trebuie să ştiţi, dela Ţ a r i -  
grad (Q onstantinopol) întră pe D unăre o  
mulţim e de mărfuri străine şi m erg din Ţ a r ^  
Ungurească şi din Ţara Leşască (P o lo n ia )  
la Ţarigrad, to t prin Dunăre. B â r lă d e n ii  
cumpără din aceste mărfuri pentru  a  le  d e s ­
face la dânşii şi la noi. Luând P ă u n a ş u l  
Codrilor încă o vamă preste acea luată  d e  
Bârlădeni şi de Sas, pe lângă că m ă r fu r i le  
se scumpesc din pricina asta, apoi n e g u ­
storii străini se feresc de a mai trece p c  
aice şi precupeţîa (negustoria) B â r lă d e -  
nilor tânjeşte. De aceia, târgoveţii f i i r x l  
de o  bucată de vreme tari şi m ari în  ţ a r ^
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Expoziţia industriei de casă 
a ran ja ţi de poatnna Jrtaria (ostna.
Despre însem nătatea industriei de 
casă , la noi Românij, ne ocupăm în frun­
tea  foii noastre de azi. Aici voim a ra­
porta 'despre deschiderea expoziţiei Doam­
nei Cosma, care s’a întâm plat Dumineca 
trecu tă , Ia ciasurile 1 1  şi jiiin ă ta ie lnâ in te
tle  ameazi.
Aceasta expoziţie cuprinde o m ul­
ţim e de haine şi cusături româneşti, cari 
su n t proprietatea Doamnei M aris Cosma, 
vrednica prezidentă a „Reuniunei femei­
lor ro m â n e  din Sibiiu“ ? Obiectele expuse 
su n t aşezate în patru odăi din casa proprie 
a familiei Cosma în strada Schexvis Nr. 15.
L a deschiderea expoziţiei a luat parte 
lume multă şi aleasă din societatea rom â­
nească din Sibiiu. Excelenţa’ Sa M itropo- 
litul Meţianu încă a asistat la deschidere, 
în so ţit de Prea Cuvioşia Sa arhim andritul 
Dr. Ilar ion Puşcariit, Aug. Ha rus ea arhi­
m andrit şi egumenul m ănăstirii dcla Ho- 
dnş-Bodrog, Dr. li. R. Roşea, protosincel 
şi directorul seminarului „Andreian“ , apoi 
asesori şi alţi domni din Sibiiu.
La ciasurile sus numite Doamna Cosma 
a deschis expoziţia prin o frum oasă vor­
bire, pe care — având în vedere că în cele 
spuse  se desfăşură un întreg1 plan de 
m uncă foarte preţioasă şi folositoare — 
o  dăm mai jos în întregim e.
Sfârşind Doamna Cosma vorbirea de 
deschidere, ii răspunde Excelenţa Sa M i­
tropolitul M eţianu. înaltul Arhiereu aduce 
cinstea şi lauda cuvenita, pe care o  m e­
rită  vrednica prezidentă a „Reunitmei fe­
m eilor române din Sibiiu“ , de oarece sub 
sa itu l acestei femei, cu o inimă generoasă 
şi bună, s'a înfiinţat şcoala de m enaj şi 
de industrie de casă, iar expoziţia de fată  
■c clicmată a ne arăta nişte că* cu totul 
nouă. pentru bunăstarea şi vaza neamului 
nostru.
Cuvintele din urm ă ale Excelenţiei 
Sale au fost acoperite a i  aplauze din par­
tea publicului la adresa Doamnei Cosma. 
Iar după aceea au început cu toţii a vizita 
dcaproape frum oasele obiecte expuse.
Şi e atâta frum useţă şi gust ales în 
ccle ce ni se arată. Aci sunt feţe de perini 
<şi ştergare finimoase, dincolo feţe fru-
Ilârlădcnilor, vor cu ori-ce preţ să scape 
d c  Păunaşul C odrilor şi au juruit o m ul­
ţim e  de bani, două su te  dc zloţi, aceluia 
carc  11 va da p rins sau lor sau lui Sas. 
’D ar socot că nu sc va găsi nici-un Român 
în  stare să facă o  faptă aşa de m işelească.
1 — O are unde s tă  el şi câţi tovarăşi 
a rc ?  întrebă din nou N eailai.
— Cred că s tă  prin codri, răspunse 
iMarin, iar tovarăşii Iui sun t câte odată  
m ulţi a ltă  dată  puţini, după îm prejurări. 
C ând o  luat birul ţării din mânile lui Dra- 
gomir, se  zice că  a r  fi avut cu ci vre-o 
optzeci de oameni, a ltădată  o ieşit înain­
te a  negustorilor numai cu trei sau patru 
inşi, une-ori chiar singur.
> — Dar o a re  l’o  văzut vr’o dată  ci­
neva?  Ce feliu de om este el?  Unii zic 
pă-i tinăr, a lţii că-i bătrân . Unii îl fac fru- 
.mos ca soarele, alţii spun că-i mai u r it  
d ecât dracul, ziseră mai mulţi de-odată.
— N u l’am văzut nici odată, răspunse 
M arin, dacă-I voiu întâlni când-va, vă voiu 
■spune şi vouă cum este Ia faţă  şi Ia trup.
(V» unn*\
j moaşe dc masă, în tr’o parte e aranjată o
I m asă în treagă (faţa de masă şi servietele 
lucrate de femeile noastre), în ceealaltă 
parte sunt cătrinţi minunat c u s u te  etc. etc.
Iar în fruntea primei odăi sunt puse 
Inişte ornate .bisericeşti '(cari se zice că 
sunt comandate de Săliştence, ca dar pro­
topopului lor, dl Dr. loan Lupaş). Cu cât 
gust,- -acu ra te ţa-şi pricepere sunt lucrate * 
aceste haine, poate vedea omul numai de­
cât. Să sperăm , că preoţii noştri de acum 
înainte nu vor mai comanda la străini, — 
mai cu seam ă Ia Jidovi, — ornatele  (hai­
nele) bisericeşti. Şcoala de industrie, prin 
executarea hainelor susnumite, a adus o 
dovadă destul de mare, ca aci se pot co­
m anda o rnate  bisericeşti pentru ori cine.
D ar m t  mT mai putem extinde, fiind 
spaţiul acestei foi mărginit. Ar duce prea 
departe, dacă am voi să caracterizăm a l ­
tare obiecte de pe Ţara Oltului în legătură 
a i  a lte le  de prin Bănat sau Mărginirile, de 
pe la -B is tr iţa  sau din Săaiim e. (Un ra­
port mai detailat asupra d iferitelor obiecte 
expuse o  să dăm într’un num ăr viitor).
Mai observăm , că expoziţia e des­
chisă in toate zilele dcla 1 0 — 1 2  şi dela
2 —4 . P reţu l de intrare e 50 bani, cari se 
adună în folosul şcoalei de industrie a 
Reuniunii fa iie ilo r. Cercetaţi a i  toţii ex­
poziţia !
Iar dc încheiere Lăsăm să urmeze fru­
moasa vorbire a Doamnei Cosma. Aci ni 
se rcoglindează îndelungata şi obositoarea 
muncă, — îm preunată şi a i  cheltuieli dc 
zed de mii dc coroane, — pe care a pre- 
sta t-o  pană aau n  aceasta femeie aleasă 
a neamului nostru. Domniasa şi-a luat 
înain te  realizarea unej idei atât dc m ă­
reţe, încât a i  toţii trebue să-i fim m ulţu­




Daţi-mi Voie s.i vă spun în câteva 
aiv in tc, ce scop am urm ărit prin aranja­
rea accstci mici expoziţii. Condusă în to t­
deauna de dorinţa dc*a sprijini năzuinţele 
„Reuniunii fan c ilo r române“  din Ioc, am 
crezut, că fac un bun serviciu, a tâ t şcoa- 
Iclor susţinu te  dc ca, cât şi onor. public 
sibian şi din jur, dacă expun (a ră t şi al­
tora) colccţia tnca de modele originale ro­
m âneşti, strânse din toate ţinu turile  lo- 
a iitc  dc Românii din patria noastră.
Când am adunat aceste obiecte cre- 
dcam, că in urm a promisiunii unui domn 
Uin Ţară, care a stăruit foarte  m ult de 
mine să aranjez Pavilionul Transilvănean 
dcla Expoziţia jubilară din Bucureşti, cea 
mai marc parte din ele vor forma secţia 
industrie^ de casă ardeleneşti în Aluzeul 
etnografic dc acolo. Dar din d iferite  mo­
tive acest plan nu s’a realizat şj azi m ul­
ţumesc lui Dumnezeu, că mi-a răm as mie 
comoara aceasta, şi o pot folosi în prima 
llinie ca m odel în şcoala de industrie  a 
Reuniunii noastre.
A tâtea modele originale conţine acea-
■ s tă  colecţie, şi munca ţărancelor române, 
cari le-au lucrat, dovedeşte un gust aşa 
ide distins şi artistic, încât m erită să fie 
apreciată de toată lumea românească şi 
străină. Sunt fericită, că mi-a succes să 
v-o pot arăta  în forma aceasta şi să \ ă  
po t spune, că aproape to t e  lucrat de ţă ­
rance, cari nu în şcoală, ci dela mamele
I lor iscusite au învăţat această artă  neîn­
trecută.
C âtă stimă şi recunoştinţă datorim  n u ­
m elor române, cari ne-au păstra t pe lângă 
limbă, religjie şi obiceiuri şi. prea fru ­
mosul şi igienicul nostru port naţional I 
Mulţi afirmă, că e prea bogat, confecţio­
narea lui răpeşte prea m ult tim p şi e prea 
costisitor. Intr’o privinţă le dau dreptate.
E prea costisitor, dar numai al ţărancelor, 
cari trăesc în apropierea oraşului şi sunt 
influ inţate de elem ente streine. Dorul de 
variaţie, moda, pe multe le isp iteşte  să-şi 
schimonosească portul. M ulte ţărance bo­
gate îşi comandă chiar Ia strein i costumele, 
ca să  fie cu a tâ t mai deosebite. Acest rău 
aduce de obicei ruina familiei, fiindcă ast­
fel de femei nu muncesc nici în casele lor, 
şi nu sunt o  p ildă bună fete lor lor, pre- 
ttim erâ \f străbunele.' .
In lunga mea călătorie, în treprinsă cu 
fiica mea Minefva,~în anul 1906, am vă­
zut, pe  lângă frumoasele noastre  ţărance 
în po rt original şi unele femei bogate, cari 
adoptaseră  un port de to t strein şi erau 
a tâ t de  schimbate, de pare-că se ţineau de 
altă rasă. Am văzut chiar şi pe un fecior 
de 18 ani din cea mai avută familie în 
comună, care în loc de cămaşe de pânză, 
ţesu tă  de mânile mamei sale, purta  o bluză 
d e  catifea roşie necăptuşită, brodată a i  
boboci de trandafir, în colori imposibile, 
şi spunea, că ani dearândul o  foloseşte, 
m ai ale*, la joc. Vă puteţi închipui, ce 
urm ări fatale are adoptarea unui port aşa 
dc nepotrivit. In schimb, costumul rom â­
nesc, pe lângăjcă c frum os, arc şi favorul 
de-a fi cel mai igienic (potrivit pentru să­
nătatea om ului), fiind alb, a ira t  şi prin 
lărgimea lui cedând ori cărci mişcări a 
corpului.
Când am stăru it să înfiinţăm  şi şcoala 
dc industrie pc lângă cca dc menaj, am 
sperat, că ne va succede să punem stavila 
m ultor porniri dc felul acesta, păgubitoare 
femeilor noastre. Şi nu m ’am înşelat. Ro­
mânca, deşteaptă dcla fire, uşor o poţi 
convinge despre adevăratele ci interese.' 
Dovada cea mai vădită nc*o dau Sclişten- 
cele, cari înainte a i  câţiva ani aveau nu­
mai a isă tu ri streine, flori în toate colorile 
posibile, pc ii, şurţe şi cătrin ţc, iar azi,, 
g raţie  conducătorilor, au revenit la ve­
chiul şi frumosul costum original. Mai 
îm buairător c faptul, ci» în toate ccntrcic 
româneşti s’a pornit propagandă pentru 
păstrarea portului original, şi motivele 
naţionale sunt mult folosite chiar dc doam­
nele noastre Ia ţesături şi a isă tu rJ.
La expoziţia din Blaj am avut o deo­
sebită plăcere, văzând cu câtă îngrijire şi 
priccpcre s*au ales obiectele expuse. Ar 
fi de dorit, ca preoţii şi învăţătorii, con­
ducătorii naturali ai poporului, să strângă 
obiectele vechi de im portanţă etnografică, 
şi parte  să Ie trim ită la Muzeul Asocia- 
ţiunij, iar cele cari a r putea servi de  mo- 
jdel, *să le păstreze în tr’un muzeu al şcoa- 
lelor lor, împedecând astfel de a se risipi 
pe la străini comoara noastră  naţională.
La ce grad de artă se  poate desvolta 
industria noastră casnică, vă puteţi con­
vinge privind Ia ţesăturile  şi cusăturile 
aici expuse, lucrate de ţărance tinere, sub 
conducerea d-nelor Maria Şerban din Fă­
găraş şi Maria Cosma dîn Vaşcău. Sunt 
m ult adm irate şi căutate de stră in i, dar 
neavând destule lucrătoare, nu putem pro­
duce atâ ta  cât ni se cere. Sperăm  însă, că 
elevele noastre reîntoarse acasă vor con­
tinua opera începută, instruând la rândul 
îo r pe ţărance de a lucra sistem atic şS
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numai obiecte po trh ite  pentru comerţ. Aş;- 
Mom ajunge cu vremea să avem prăvălii 
speciah.* pentru industria'casnică.
Aceasta muncă ar forma însă numai 
o  parte din educaţia naţionalii de care aş 
dbri mult sa  se împărtăşească tineretul 
nostru pe toate tereiiele. A conlucra la
deşteptarea simţului de datprînţă şi dem­
nitate a tfneretuhi? şi a jertfi a i drag pen­
tru creşterea lui este azi ceu mai înalţi 
misiune a noastră, şi binefăcătorii neamu­
lui îşi vor găsi răsplata, văzând că obolul 
lor a adus roade frumoase pentru bună­
starea întregului popor.
V i m u lţim e ,c  înalt p rCa Sfinţia V o a -  
stra. Do.-m.ndor şi Domnilor, pentra o n » a -  
rea ie  mi-aţi făcut, asistând la desch iderea 
m odesta  m ele expoziţii şi vă rog  să r ă ­
mâneţi Şi în viitor sprijinitorii R euniunS  
Şi ai şcoalelor susţinu te de ea.
Să t r ă i ţ i !!
16 ciasuri^încunjuraţi de lupi,
In anul acesta am avui o iarna destul 
d e  geroasă şi de grea. dovadă şi năvă­
lirea  a tâ to r lupi prin unele sate de-ale 
noastre, despre ceeace am scris şi in foaie 
în mai multe rânduri.
Cu m ult mai periculoase sunt insă 
aceste fiare sălbatice prin alte ţari. Dc 
piW ă în Rusia. Iată ce, s’a petrecut nu 
de m ult pe moşia unui Rus cu numele 
G olobkoff în apropiere de oraşul Odesa.
Proprietarul moşiei susnumite. dim­
p reună  a i  vizitiul (servitorul), au fost 
a tacaţi de lupi in druTHil lor cătră moşie.
iLupii au sa r*  întâiu asupra cailor" "pe 
cari i-au aruncat la pământ şi au început 
a-i sfârtica in bucăţi. Intre astfel de îm­
prejurări ce puteau să facă bieţii oameni, 
cari îşi vedeau acum moartea cu ochii ? Hi 
au venit la ideia. ca să răstoarne carul cu 
roatele in sus, varându-se astfel sub coşul 
carului.
Fiarele sălbatice au dat de mai 
multe ori asalt asupra carului, dar nu pu­
teau ajunge pe oameni, cari stăteau ghe­
muiţi sub car. Astlel au petrecut timp de 
16 cias-uri. p.lnâ când a sosit feciorui pro­
prietarului. Aresta s'a temut dc ceva rău 
şi a plecat, însoţit de mai mulţi oam eni 
înarmaţi, ca să caute pe tatăl său. Ei au  
şi eliberat apoi pe bieţii nenorociţi, cari 
îşi perduse aproape ori ce nădejde de-a 
mai scăpa de anim alele sălbatice. Lupii 
au fost împuşcaţi din toate părţile .
Chipul nostru ne arată cum lupii se  
dau mereu la oamenii de sub car, ca să-l 
apuce, dar nu izbutesc. Caii au fost in s i  
sfârticaţi şi om orâţi de fiarele îndrăzneţe.
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Poezii poporaie.
D in ju ru l S ib iiu lu i.
I.
Faak- verde rup tă  ’» cinci 
Lasa-roâ maica ’n opinci,
După cum in’am pomenit,
N u mă mai da la s iu j i t  
Să slujească cui e dat,
Eu rămân Ia noi în sat,
Că-i păm ânt ca şi ’n -străin L 
De cresc pe ho tară  spinL
Foaie verde ru p tă  ’n cinci 
LaSă-mâ maică ’n opinci 
Şi mi d a  pe cin’ nii-e drag,
Ca să hK ni după plac.
S5  nu  mai muncesc plângând,
Ci ăâ muncesc fluierând.
II.
De-ai fi luni; credincioasă,
După cum eşti de frumoasă,
Eu te-aş întreba 'sA-rvi spu i:
Nu i-ai s i  rit um bra Iui?
De*ai fi lunA aplecată,
Precum eşti de  himbiată,
Tu mi-ai spune-adevărat 
In care cas' au în tra t 
Şi cine l’au  fermecat.
III.
Măi bitdiţă ochi cumtn{i 
O ri ce-o fi — -să nu  m ă minţi,
Că mă ştii că n ’am părin ţi.
Şi m ă ştii bădiţa, ştii,
Că n ’am cavă, nici mo$ii,
Njunai d o r  de-a te  iubi.
IV.
9&racă inim a mea,
De*I voiu fi ftTeşit a iiva  
Azi mă. poate  da iertat,
Că «cartea l’au  răsbunat,
Şi l’au  n isbunat cumplit 
Mai rău dccum am greşit.
Maria Cwr(en.
Bogaţii au sărăcit
ş l au flăm ân z it. Ia ră  ceice c a u tă  pe 
D o m n u l nu s c  v o r lip s i dc to t  b in e le .
— Poveste. —
In vremea dc demult umblă Dumnezeu 
şi Sân-Petru pe păm ânt şi învăţa lumea 
cele bune şi de  folos. Cum umblau ci aşa, 
în tr’o  scară  dau dc un sa t m ândru şi mare. 
La marginea -satului se vedeă o  casă cu 
lum ină şi cum era  pc inoptate, Sân-Pe- 
tru  zice cătră Dum nezeu:
— Doamne, hai să  tragem  in gazdă Ia 
gospodarul ăsta , să ne odihnim, că ne a* 
junge nouă, de când um blăm.
— Fie voia ta, P e tre i
Şi moşnegii se  op riră  la poarta gos­
p o d aru lu i; şi zise Sân-Petru:
— Bucuroşi de oaspeţi, oameni buni ?
— Bucuroşi, poftim  d e  intraţi înlă- 
untru , că doar de ce are omul patru pă­
reţi, s ă  găzduească şi el pe cel trujdit.
Dupăce m oşnegii au ospătat, se dau 
în  vorbă ca gazda ba de una, ba de a lta  
şi din vorbă in vorbă prind de veste gos­
podarii, ce fel de oameni au in casa lor.
— De bine, că, v’i  adus Dumnezeu, 
ca  iaca m âne sfinţim  biserica satului ce 
jie-am  învrednicit să  facem, şi-ţi sfinti-o 
Dumn i a voastră.
A doua zi Dumnezeu şi Sân-Petru ca 
p reo ţi au slu jit la b ise ric i şi au 9c n s  cu 
slove de aur de-asupra iconostasului: ,flo~
goţii aa stfrueU şi au flămânzit, iară ceice 
caută f-e Dam nat 'fiu pe vor lipsi de tot 
binele“ .
Nu după. m ultă vreme trece pe-3colo 
îm păratul şi în tră  în bteerieă — după obi­
ceiul îm părătesc — şi văzând cele scrise 
deasupra iconostasului, straşnic s’a tu lbu­
ra t  şi a da t poruncă să  se rază slovele 
^scrise; porunca împărătească a fost îm­
plinită cât a i clipî. Dan, îndelung răbdă­
torul Dumnezeu nu bate cu ciomagul, ci 
vrea ca pe to ţi oamenii să-i aducă la dreap­
ta credinţă.
Intr’o  vreme împărăteasa pofteşte 
să-i aducă îm păratul tot felul de vânat.
Dă el poruncă să  se adune toţi vâ­
nătorii şi să  se împlinească pofta îm pă­
rătesei. Porunca se împlini şi fel de fel 
de  vânat: căpriori, ciute, cerbi, iepuri, pa­
seri de  to t soiul sosiau Ia îm părăţie.
îm păratul priveşte prada şi se  tu tă 
lung  la un cerb câ t mi ti-â boul şi întrebăi 
pe vânători, de ce n’au adus cerbul viu?
— Nu-i cu putinţă, înălţa te  îm părate, 
că-i sălbătăciune, nu-i făptură omenească 
s ă  stea d e  vorbă cu noi.
— Am «ă m erg  şi eu la vânat să văd 
n ’oiu prinde un cerb. Şj s’a dus şi îm pă­
ratul Ia vânătoare.
Dumnezeu a  trnnis un înger de s’a 
făcut cerb şi s ’a  apropiat de îm părat. Bu­
curia îm păratului, că-l va prinde viu, nu 
eră p roastă  I şi fuga după el, când l-a 
văzut să-l prindă. Dar când să puie îm­
păratul m âna pe el, cerbul se  d e p ă r tâ ; şi 
iar îl Lăsă să se apropie ş? iar se depărtâ. 
Şl to t aşa s ’n năcăjit împăratul cu cerbul 
pănă cătră sară , când dau de-o apă m are 
şl adâncă. Cerbul se  bagă în ap ă ; îm pă­
ratul nici una mei două, svârle hainele de 
pc el, pune puşca preatc clc şi se aruncă 
în ap ă  după  cerh. Cerbul se -bagă Ia a d â n c ; 
îm păratul m erge după el, pănă când mai 
eră să  se înece. Atunci cerbul se face ne­
văzut, se  preface In om, se îmbracă cu hai­
nele  îm păratului, ia puşca 'n  spate ş3 se 
duce Ia curtea împărătească şi întră prin­
tre  s tră ji,.cn rc  crcdcau, că-i îm păratul.
Când a venit din apă îm păratul şâ 
n’a găsit hainele, tare s’a scârbit, dar ce 
eră ssă facă?  S’a dus lâ curtc  gol, cum 
eră, gândind că hainele i Ic-a furat un 
ho ţ. Dă în tre în curte, straja  nu-I cu­
noaşte şi mi vrea să-i dea drumul.
— Daţi-mi drumul să întru în curtc, 
că eu sunt îm păratul, mi mă cunoaşteţi?
— Da decând a venit îm păratul, îi 
spuseră s tră ji lc ; pleacă de-aid  nebunule, 
că te  luăm la bătaie gândind, că în tr’a- 
devăr c un nebun.
— Eu sun t împăratul, ziceâ el în tru n a .
A tund unul din străjeri văzând, că nu
poate scăpă de el, s’a dus Ia curte şi a 
spus cele întâm plate.
— Daţi-i drumul să vie, a zis îngerul 
prefăcut îm părat, şi să-l găzduiţi în tr’o  
odaie la bucătărie şâ să-i dea de mâncare 
numai pâne uscată şi apă.
După trei zile a trimis îngerul de  I-a 
chemat şi l-a în trebat:
— Acuma crezi, că „bogaţii au sărăcit
şi au flăm ânzit"?
— Cred.
— Dacă crezi, scrie înapoi slovele, 
care le-ai ş te rs  dela biserică şi vei fi iar
împărat. v
Slovele s ’au scris, îngerul s’a făcut ne­
văzut, ia r  îm păratul a mai tră it încă mulţi 
ani cu cred in ţă  şi cu frica Iui Dumnezeu.
Din Moldova.
Sibiiu, 7 Martie n
B u s tu l Iui B a riţh i şi a l lu i E m l- 
tvescu. Se ştie, că Aspclaftunea a făcut! 
un apel, ca să. se strângă bani pentru a 
face bustu rile  Iui Barjţtu şi Eminescu. 
S’-au adunat pănă acum aproape zece mii 
de  coroane. Aceasta e prea puţin, de aceea 
toţi ceice ştiu  Kă cinstească memoria unor. 
naţionalişti inari şi dascăli mari ai neamu­
lui nostru , să contribuie cu obolul lor pen­
tru  scopul acesta. Banii sţă se trim ită Ia • 
A sodaţiune. Bustul (statuie, care arată; 
capiii şi pieptul) lui Bariţiu va fi desvelit 
2n Maiu, când s>e împlinesc 100 de ani 
dela  naşterea  kii.
P e n t ru  fo n d u l s c r i ito r ilo r  la gazete  
( z ia r iş t i ) .  C etitorii nositrl nu prea cu­
nosc g reu tă ţile , cu cari luptă scriitorii la 
gazetele noastre româneşti. Muncind de 
dim ineaţa pănă sara, fără să aibă şi ei zile 
de odihnii, apoi ameninţaţi m ereu de procu­
rori, nu e  m irare, că mulţi nu o pot duce 
timp mai îndelungat în sAujba grea, pe care 
o face poporului lor. Mai greu e, când 
au să  stea în închisoare pentru articole de 
îm bărbătare  sau pentru articole, în cari 
p rotestează împotriva prigonitorilor, la cari 
e  supus poporul nostru. Greu e şi când 
tui »nai pot munci, căci un ziarist nu poate 
strânge avere. La aceasta s ’a gândit vred­
nicul nostru bărbat, cW Dr. I. Miliu, când 
a întem eiat fondul ziariştilor români, de­
spre  care am scris şi noi Ia timpul său. 
Aflăm acuin, că banca Ardeleana din O ră- 
ştie  a  d ă ru it o  m jic dc coroane pentru 
acest fotul, Albina tot atâta.
C etitorii dcla ta lc  încă pot sprijini pe 
ziarişti, pUHindu-şi regulat taxa dc abo­
nament şi lucrând sd se aboneze cât mai 
m ulţi In foile noastre naţionale.
f  D r. lo an  M aior. La 27 Februarie 
a m urit Dr. loan Maior, advocat în Ilia- 
•Munăşană, fecior dc ţărani năcăjiţi din 
Sân-Craiul dc  i/»njrsî Aiud. Dc pe când 
e ră  încă Ia liceu (Blaj şi Braşov), a pu­
blicat versuri, poveşti şi legende în tr’o 
frum oasă limbă românească, aşa că ne pu­
team aşteptă la multe dcla acest fiu al 
neamului nostru. Năcazurile îndurate pănă 
a s ta t la şcoală i-au slăbit corpul şi acum, 
când se vedeă deasupra lor, trupul nu s’a 
mai putut împotrivi boalei, care nu iartă 
pe nimeni. Odihnească în pace l
M ari v ă rs ă r i  de apă  în  R om ân ia . 
In România s*a îndulcit dm pul de te crezi 
în prim ăvară. Zăpezile cele mari din munţi 
au început să se topească, iar apele să 
crească. In Moldova, râurile Jijia şi Pru­
tul s ’au revărsat, pricinuind pagube m ari 
,pe hotarăle  m ultor sate. Curentul apel 
fi fost aşa de puternic, încât a rup t şi 
şoselele (drum urile cele mari, îm părăteşti, 
cum Ie zicem noi). Judeţul (com itatul) Iaşi 
a ho tărît să facă împrejurul satelor ame­
n in ţa te  o  şosea înaltă, de care să se  
frângă valurile apelor furioase. Şoseaua 
aceasta va costă preste un milion de  lei.
F ru m o a să  p ild ă  Ia S aş i. Treispre-t 
zece fruntaşi saşi au dăruit suma de o- 
sută douăzeci şi patra de mii de coroane 
pentru clădirea gimnaziului săsesc din 
Braşov. Numai ceice jertfeşte  mult pen­
tru şcoala naţională poate aveâ nădejde s& 
învingă în lupta naţională.
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Reuniune«*) m e s e r ia ş ilo r  ro m ân i din 
B la j şi-a ţinut Ia 25 Februarie n. adunarea 
sa generaUf. In raportu l cetit s ’a arătat 
isprăvile făcute de harnicii noştri meseriaşi 
în cursul anului trecut. In frunte a. fost 
frumoasa expoziţie când cu adunarea ju ­
bilară a Asociaţrunii de astăvară. Despre 
aceasta expoziţie am raportat şi noi la 
timpul său, găsind, ca toată lumea, numai 
cuvinte de laudă şi de m ândrie pentru ce 
au făcut meseriaşii noştri. In cursul anului 
reuniunea a dat un concert, a arunjat o 
petrecere de vară, iar Dtmiinecele şi în
• ^sărbătorile de iarnă a ţinu t conferenţe cu 
prelegeri, cântări şi declamări.
Reuniunea are o  bibliotecă frumoasă, 
a le  cărei cărţi româneşti membrii le cetesc 
cu drag, şi are şi o avere de preste 15 mii 
de coroane.
Dl Precup, preşedintele, a ţinut o vor­
bire, în care a arătat, că trebuie să ne o r­
ganizăm tot mai strâns, să fim totdeauna 
plini de credinţă, să iubim cultura şi să 
dăm fiecare dovadă de hărnicie. Să iui ui­
tăm . că în lupta pe m oarte şi pe viaţă, ce 
O 'ducem astăzi, trebuie să ne ferim de 
boitele  şi atelierele străinului. Frumos au 
m ai vorbit şi dnii prof. Dr. A. Rusu şi 
loan Fodor.
Adunarea a ales membri onorari pe 
toţi sfinţii Arhierei (m itropoliţi şi epis­
cop!) români, precum şi pe Rever. loan 
M. Moldovan şi pe dl Victor Tordăşianu 
din Sibiiu.
R uşinos lu cru ! Anul trecut am în­
ştiinţat. ca Prea Sfinţia Sa, episcopul Dr. 
C rbtcn dela Caransebeş a publicat uit 
apel cătra toţi crcdincioşii, ca sa contri­
buie care cu ce poate pentru a se clădi 
un seminar nou. Oamenii au dat, care ce a 
putut şi l-a lăsat inima. Cetim acum iu 
f oaia D inczattâ  (gazeta episcopiei) urm ă­
toarele : învăţătorul Teodor Rabagia din 
Ritişor (Bănat) a dat pentru seminar 50 
de coroane, pccâud preotul de-acolo, om 
bogat şi fără greutăţi familiare, a dat tuta 
coroană. Ar fi bine să i-se dea înapoi, ca 
«54 nu rămână asemenea pată pe clerul 
(prcoţim ea) nostru, care s ’a arătat cu p ri­
lejul accsta aşa dc vrednic.
Intr’adcvâr. ruşinos lucru !
B oicot la sa t. Bărbierul Bayer din 
comuna Almaş-Cămăraş (comit. Aradului) 
urcase preţurile pentru bărbierit şi tuns. 
Locuitorii din sat au hotărît atunci să-l 
boicoteze, adccă să nu-i mai caice nici unul 
în barbieric. Boicotul acesta l-a supărat 
aşa de m ult pe bietul Baver, încât s ’a pus 
înaintea maşinci dela un tren. care l-a 
©mont.
De unde sn cum pere  to ţi R om ânii, 
cân d  m erg  la F ă g ă ra ş ?  Dela bolta cu 
fii^na ..Dorobanţul Român". Jidano-Mn- 
ţghiarii din Făgăraş, plini dc ură şi dc 
pizma, pentrucă s’au deşteptat şi Românii 
din Ţara-Oltului şi au început sa se ferească 
d c  boitele lor, au m ânjit firma românească 
în tr ’o  noapte întunecoasă. Foarte bine, 
răci au arătat, că din sufletul lor iasă nu- 
frnai. gunoiu. Dar Românii vor şti ce să 
facă şi mai departe.
A ltă ;cassă de b an i fu ra ta . In Pa- 
troha (comitatul .Sabolciu) au intrat noap­
tea cinci hoţi in banca poporală de-acolo 
şi luând cassa de bani cu ei au dus o  pc 
câmp, ca,sd o spargă în linişte. Jandarmii 
au^m iroşir in să  . lucrul şi au dat preste ei 
încă înainte de-a o putea sparge. Acum 
Mint la mnmerec.
Z a rv ă  p e n tru  n im ica . In m ărăcini- 
şul gazetelor jidano-m aghiare din Pesta s’a 
făcut m arc zarvă. S’ar fi batjocorit steagul 
M aghiarilor în Bucureşti. De aceea răz- 
boiu şi prigonire împotriva Românilor din
— U n g aria ! Aşa cer Jidanii. Dar s’au spă- 
riat iară ca şi calul de  altceva. In Bucureşti 
este o societate austro-ungară, in care 
sunt membrii şi Germ ani şi Cehi, Slovaci, 
Români, M aghiari, îu sfârşit membri de-ai 
deosebitelor naţionalităţi din Austria. "Pre­
şedinte e dl Dr. Cornel Diaconovici, fo­
stul secretar al Asociaţiunii. Societatea a- 
ccasta a dat un bal. In România oamenii 
sunt foarte cinstitori de oaspeţi, aşa că so­
cietatea a putut să aranjeze un bal chiar 
îu Teatrul Naţional al statului. La balul 
acesta a venit chiar şi principesa A\aria. 
Câţiva membri m aghiari (poate tot Jidani) 
;ai societăţii au avut gândul obraznic să 
împodobească sala Teatrului Naţional ro ­
mân din regatul României libere n i stea- 
iguri de-ale lor. Li s ’au spus frum os: 
„Dom nilor, în U ngaria nu lăsaţi pe Ro­
mâni să-şi înalţe inâudnil lor steag na ţio ­
nal, cu toate că ei sunt acolo pe păm ântul 
lor strămoşesc. Nu cereţi dară, ca să va 
lăsăm pe voi aici să vii fuduliţi cu steagul 
vostru. S ’ar putea întâmplă v i’o comedie“ . 
Atâta li s’a spus şi steaguri ungureşti nu 
s ’au pus in sala de bal, pentrucă u’nu vrut 
nici ccialalţi austriaci, nici chiar Ungurii 
cuminţi. Aceasta c jKJVestca adevărată a 
steagului unguresc iu Bucureşti.
A şa tre b u ie !  Iu comuna şvăbească 
Torja din comitatul Baci, Şvabii au lăsat 
de le-au m aghiarizat învăţăm ântul in 
şcoala lor com unală. Acum însă s ’au de­
şteptat şi ei şfr.,cer introducerea limbei 
lor m aterne, adcc4 a celei germane. învă­
ţătorii lor, nişte renegaţi, s’au împotrivit. 
Dar le-au venit rândul şi naţionaliştilor, 
învăţătorii au înaintat o cerere in limbă 
străină, adecă m aghiară, peutmea să li 
se m ărească salarul. Consiliul (com itetul) 
comunal n ’a vm t să o bage în samă. Au 
înaintat a doua cerere. Tot aşa. Iu sfâr­
şit s’au rugat iu limba gerniatii. Atunci 
consiliul a liotarit sa le dea la fiecare câte 
■100 cor. mai mult, dacă se va obligă să 
înveţe pe copii şi iu limba germ ană. în ­
văţătorii au trebuit sa se invocasca.
Un lucru trebuie insem nat: dacă pri­
marului ori notam ltii le-e frică să fie na­
ţionalişti, membrii consiliului comunal pot 
face şi hotărî, ce vreau ei, pentrucă co- 
comitctul comunal c cel mai mare in sat. 
Aşa spune Irgra.
G revă  m are  în  A nglia. Lucrătorii 
dela minele (baişagurilc) dc cărbuni din 
Anglia s’au pus in grevă, adccă au încetat 
lucurul. (D espre asta am amintit şi in nu­
mărul 1 ren ii la Ultime ştiri.) £ vorba de 
preste 1111 milion dc oameni, cari nu mai 
lucrează. Greviştii cer urc.irca plăţii, ceea- 
ce marii proprietari de mine nu vreau. U r­
m ările grevei s’au sim ţit deja la două trei 
zile dupa proclamarea ei. E ştim, că An­
glia e o  ţară  de fabrici, cari nu pol lucră 
fără cărbuni dc pcatrâ. Nc mai lucrând 
minerii, aceste fabrici iih  mai au cărbuni, 
aşa că trebuie sa înceteze şi ele lucrul. 
Sute dc mii de a lţi  lucrători au răm as pc /  
drum uri. Trenurile incă nu mai pot cir- j 
culă. tot din lipsa de oărbuni. Dai minele 
din Anglia Muit aşa dc bogate in cărbuni, 
/ar alte ţari aşa de sărace. încât şi în G er­
mania, Franţa, România, chiar şi Austro- 
Ungaria. se aduceau cărbuni de peatra din 
Anglia. Acum nu se mai poate şi dc nu.
\a  înceta curând greva, o  să se întâm ple 
m ulte nenorociri comerciale nu numai în  
Anglia, ci şi în a lte  ţări.
Greviştii n’au prea făcut dem onstra- 
Jiuni pănă acuma. Dacă vor face, va fi 
cu greu guvernului englez să-i astâm pere, 
căci el ntx se poate încrede în soldaţi, cari 
ţin cu muncitorii. Ba în oraşul G lasgow a 
poruncit s ă  se ia armele dela to ţi sol­
daţii, nu cumva aceştia să se întovără­
şească a i  greviştii.
M ulte mine de cărbuni sunt şi în -  
Beţgia. Lucrătorii dela acesie mine au 
ceru t şi ei urcarea plăţii la 7 lei pe zi, 
am eninţând în caz contrar cu greva. Pre­
ste  tot, m uncitorii belgieni a ju tă  cât pot 
pc fraţii lor din Anglia. In portul belgian 
Antwerpen (Anvers), unde nişte corăbS 
voiau să încarce cărbuni <4 să-i ducă în 
Anglia, lucrătorii s’au împotrivit.
Povefstc veche: tuide-i unul, nu-i pu­
tere, tinde-^ doi, puterea creşte. Noi Ro­
mânii încă am putea învăţă mult dela lu­
crătorii aceştia, cari sunt bine organizaţi.
Un ta tă , ca re  cere  să fie p ed ep sit.
Vânzătorul de gazete Csoiuay din Buda­
pesta a um blat cu atâta negrije cu revol­
verul, încât acesta s’a descărcat şi glon- 
tele  a intrat în piciorul feciorului său. 
Bietul 0111 a alergat la poliţie şi a cem t 
iă  fie pedepsit, căci, zicea el, trebu ie  să 
fiu pedepsit, fiindcă n’am avut dc gTijr. 
FI a fost condamnat la 8 zile închisoare, 
dar deocamdată nu va fi chemat să-şi facă 
pedeapsa.
P re a  m ică pedeapsă. C etitorii noş­
tri îşi vor mai aduce aminte de în tâm pla­
rea pretorului din Hăhnaghi (comit. Ara- 
jdului), Lovici Gyula, care a venit beat ca 
un — Lovici la o petrecere românească, dc  
braţ ni nişte muieri culese de pe strad ă . 
Aici s’a purtat după felul culturii, pc care
o are. Românii au Tăcut arătare  Ia co­
mitat. dar cei din Arad l-au pedepsit n u ­
mai cu o — m ustrare. S’a făcut recurs la 
minister, dar şi acesta i-a dictat numai
o pedeapsă fie 'JOO cor.
Rămâne acum, ca societatea rom ânea­
sca de-acolo să-i arete cu vârf şi indesat. 
că el e socotit vrednic mimai de societatea 
lui ungureasca.
Un d irc c lo r  de bancă, ca re  fu ră  
din p ro p ria  lui bancă. In comuna Albeşti 
din jud. Ialomiţa (România) încă este o 
bancă poporală cu 1111 capital fm m os. Intr’o 
dim ineaţă se constată, că lipseşte caşsa 
de bani. Jandarmii cercetară şi o găsiră  
spartă afară la câmp. .Din ea lipsiau pre­
ste  16 mii de franci, cari erau sara încă 
in ca. In curând s ’a dat de urma hoţi­
lor, al căror căpitan eră chiar directorul 
băncii. Ion Jugănariu. Hoţii au fost a re -  
staţi, găsindu-se la ci toţi banii, a f a r î  
de 113 Ici, pe cari i-au cheltuit.
S fâ rş itu l unu i ren eg a t tică lo s . A 
fost odată un învăţător român, al cărui 
nume cinstit românesc nici nu-i mai dăm  
.aici. Destul, că şi-a m aghiarizat, adecS 
şi-a batjocorii numele, prcfăcându-şi-1 î n ' 
Szabó György. Târându-se m ereu in faţa  
străinului; scuipând în sânul maniei sa le , - 
adecă al naţiunii române, a a juns d irecto r 
dc «coală de stat. Dár a fost un m işel, ca 
toţi renegaţii, căci s’a apucat să falşifice 
cambii, a m âncat bani de-ai şcoalei, scurt 
a făcut tot felul de ticăloşii, ca sa se poa tă  
arătă  ca «n domn m áre. A fost însă p rins 
şi condam nat la patrii ani tem niţă O rdinară.
L-a ajuns blăstăm ul neam ului!
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A bonaţi n o i, cărora să le trimitem  
v. nimerii dela Anul-nou încoace, nu mai pu­
te m  primi, fiindcă nu mai avem toate nu­
merele. Dar oricine poate abona foaia .cu 
■începutul tui Februarie sau Martie. Tu- 
tur or acestor abona fi ti se trimite apoi 
■în cinste partea din foaie a romanului „Cu 
paloşul“  de când s'a început publicarea lui. 
.u d ecă  dela Nr. 52 din 1911 încoace. To(i 
aceia, cari voesc a cunoaşte luptele noastre 
din vechime să cetească acest roman, care 
se va publica încft m uli în foaie. Că ce 
. frumos ne povesteşte valorosul nostru frun­
taş şi boier moldovean, d l Radu Rosetti, 
s'au convins tofi cetitorii noştri.
C ălin d a ru l P o p o ru lu i pe 1912 nu 
mai avem m ulte exemplare. G răbiţi a-1 
cumpăra, pănă mai este.
Slovacii şi b ăn c ile  popo ra le  d in  Ro­
m ân ia . Bravii Slovaai, cari hipt:i în con­
tra asupririi şi prin băncile poporale (Rai- 
ffeisen), auzind de isprava cea m are .i 
băncilor din România, dar mai ales a „F e­
deralei Cooperativelor săteşti“ (societatca 
tu turor tovărăşiilor comerciale să teşti), au 
cerut dela dl Dr. Vaida-Voevod, deputatul 
nostru, adresa federalei din Bucureşti, dela 
care au cerut statutele. In scrisoarea adre­
saţii de o bancă slovăcească din lllin ik  
(comit. Barş) zic între a lte le : Rezultatele 
, bune ale societăţii D-Voastrc se aud pană 
nici şi deci c o mare mişcare printre Slo­
vaci pentru astfel dc societate biucfăc.a- 
ion ic“ .
Cât inai multe bănci Raiffeiseu şi to ­
vărăşii agricole ne trebuje şi noua.
La fondul casei îm p re u n a te  cu halii 
de  vânzare  al „Societăţii m eseriaşilor ro­
mâni din Blaj“  au contribuit: llus. Sa 
I; pi scopul Hr. Vasile Mossu *J0 cor. Dr. 
Bela Cosmuţa, medic. Budapesta. Nicolac 
Solomon, protop., I.udoş. câtc 10 cor. I. 
Manile, preot, Dr.imb.ar, Dr. C. Bulcu. ca­
nonic. Orade, R. Marchiş, vicar, Carci câte
2 cor.. Dr. I. Raţ, prof., Blaj, I. Moldovan. 
c.assar. Blaj, I. I>uşcaş, ar.indator, Blaj, 1. 
Moldovan, notar, Bobobalma. C. Domşa. 
iuv. Poiana Aiudului, Dr. O. Domide, ca­
nonic. Ciherla, Dr. Vaier Frenţ. protopop, 
O răştie, câte 1 cor. Candidaţii de preoţi din 
prilejul h iro tonirii: I. Bărbat 2 cor., O.
• German, Săbad, A. Florea, (iiuluş. N. Pop, 
Făgăraş, I’. Cirama, Milicş. S. Măţegan, 
Şeuşa câtc l cor.
T o t b e ţia . In satul Samartcvo din
■ Germania era o nunta ţărănească. O as­
peţii plecaseră la biserică intr iui car lung, 
tras de patru cai. Toţi beuscră insă bine 
încă înainte de-a m erge la slujbă, aşa că 
mânau caii nebuneşte. Pe drum carul s’a 
isbit aşa dc tare de-un stâlp de peatră. 
încât carul s’a făcut tot ţăndări, iar cci din 
car au fost aruncaţi pe jos. Patru au ră ­
mas morţi pc loc, ceialalţi s'au ales cu 
mâni şi a i  picioare rupte.
A genţi de e m ig ra re  p rin ş i. Poliţia
- de graniţă a aflat, că în comitatul Zem- 
plin (Ia graniţa dc m oazănoapte a Un­
gariei) se găsesc doi agenţi, cari pentru 
bani trec oameni fără paşaport preste gra­
n iţă , între ei m ulţi tineri, cari nu şi-au fă­
cut armata. Păzind bine dc-alurigul gra­
niţei. a prins lioi agenţi de aceştia, cari 
La început -au încercat să fuga, trăgând şi 
gloanţe din revolverele lor. Ei au fost 
legaţi fedeleş şi doşi în închisoare. Cer­
cetările  făcute au dovedit, că erau nişte 
Jidani din Galiţia.
C iocanul reu m a tism u lu i. C ât de
proşti sunt unii oameni chiar şi în oraşele 
cele mai mari, ne dovedeşte o întâmplare 
din Paris. M ulţi oameni sufere de durere 
în oase şi în muşchi (reumatism, poda- 
gră-ghiht) şi cearcă în fel şi chip să se 
scape de dureri, fără să isbutească to t­
deauna. De suferinţele acestea s’a hotă- 
rît să se folosească un înşelător din Paris 
(F ran ţa). El dete un anunţ, p lătit bine, 
pe la toate gazetele înştiinţând, că are un 
ciocan m agnetic, cu ale cănii lovituri vin­
decă orice reumatism. Şi lumea a început 
să curgă la el ca nebună, plătindu-1 gras 
pentru câteva lovituri de ciocan. Proşti 
sunt pretutindeni, dar în Paris m erg la el 
oameni şi femei, cari se ţin învăţaţi lucru 
mare şi nu ştiu, cum să-şi bată  joc mai 
rău de noi ceştia dela ţară, care chemăm 
câteodată o babă, să ne descânte de deo- 
chiu sau de bubă.
O s ta t is t ic ă  a beţiei. M inisterul de 
justiţie  din Bavaria (un regat în partea 
dc in ea ză zi a Germanici) a dat poruncă 
să sc cerceteze, ce fărădelegi au isvorît 
ilin cauza beţiei. Iată, ce s’a aflat pentru 
anul 1010. In Bavaria au fost condamnaţi 
in anul 1910 S674 persoane pentru fără­
delegi săvârşite in stare de beţie. 190 
din acestea erau beţivi, cari se imbătau 
mereu. Cele mai multe crime şi fărădelegi 
le săvârşesc ccice sc îmbată numai din 
când in când, nu beţivi obişnuiţi.
■
E C O N O M I E ■
„FOAIA POPORULUI“
este
c e i m al veche, m al b u n i şi m ai Ie f t in i  
fo a ie  p e n tru  poporu l n o s tru . 
Cuprinsul ci, foarte bogat şi variat, 
este anume întocm it pentru trebuinţele ţ i ­
n tu itu l român.
N u m eri dc p r o b i  «e t r im it  la c e rc r i  
o rl-cu i g ra tis .
Abonarea se poate face cu începutul 
fle-cXrei luni şi costă:
Pe un an în treg  4 cor. 40 ban!
Pe o jum ătate de an 2 ,, 20 w 
Pentru ţările  străine 11 * anual 
iM ţiţi deci „Foaia Poporului“  preste 
tot locul, ca astfel să o putem face şi 
mai bună!
p ila  „Banca generală d« asigurare“ .
După cum aflăm în 2 Februarie Co­
mitetul dirigent al Băncii generale de asi­
gurare a ţinu t şedinţa lunară, în care s’a 
raportat asupra afacerilor curcnte şi s’au 
adus Vnai m ulte hotărîri însemnate. Cuno­
scând interesul publicului nostru faţă de 
aceasta nouă instituţiunc financiară, cre­
dem că ne îndeplinim numai o datorinţă 
când venim să comunicăm rapoartele şî 
hotărârile şedinţei, de care vorbim.
I. Cu privire Ia afacerile din luna tre­
cută s’a raportat că în ramura asigurărilor 
contra focului in decursul lunci Februarie 
s ’au da t 378. poliţe, prin cari s ’au asi­
gurat obiecte in valoare de cor. 1.341,000 
a i  un incasso de cor. 3,903.37. Faţă de 
luna precedentă deci. în care s ’au dat 189 
poliţe pentru v a l o r i  dfc cor. 1.007,900 cii un 
incasso d e ^ o r. 2 . 18 0 .30  rezultă un plus în 
poliţe de 189 în valori de cor. 333,100 şi 
în incasso de cor. 1,723.07. In total în de­
cursul celor două luni trecute ale anului- 
curent s’au dat 567 poliţe,'pentru valori d e  
cor. 2.348,900, cu un incasso de cor. 
6,083.67. In ramura asigurărilor asupra 
vieţii, au in trat in luna trecută oferte de  
cor. 18-1,000.— faţă de cor. 132,000 d u r  
Ianuarie, deci un plus de cor. 52,000.
In total în decursul lunilor Ianuarie- şi 
Februarie au intrat oferte în valoare tle cor. 
316,000 dintre cari s’au rezolvit definitiv 
163,500 şi au rămas în stadiu de rezolvire 
cor. 152,500. Incasso anual al afacerilor 
rezolvite face cor. 7,853.40. Incasso to ta l 
la asigurările de foc şi viaţă face deci cor. 
13,937.07.
Din acest raport rezulta deci că afa­
cerile băncii de asigurare au crescut îtt 
m ăsură suficientă şi mulţumitoare, mai cu 
samă dacă considerăm, că banca noastră de 
asigurare abia de aci înainte va putea lu­
cră cu un început dc organizare corespun­
zătoare. /
II. Cu privire la lucrările dc organi­
zare s’a raportat:
a) In Braşov — mulţumită sprijinului 
larg şi generos al „Albinei“  — s’a insti­
tuit o agentură principală în legătură cu 
filiala „Albinei“ , agentura cu a cărei con­
ducere a fost încredinţat dl Vaier Üveges., 
Această agentură lucrează pe întreg tere­
nul de acţiune al filialei „Albina“  din nu­
m itul oraş. Ca delegat dircrţional func­
ţionează dl adv. Nicolac Garniu, m em bru 
în direcţiunea băncii de asigurare;
b )  in Făgăraş dcasenienca s’a insti­
tuit o agentură principală in legătură a i  
banca „Furnica“ . Conducerea acestei agen­
turi a fost luată de dl Mateiu Jiga, di­
rectorul „ lu rn ice i“ , iar ca delegat direc­
ţional funcţionează dl adv. Nicolac Şcrban, 
incm btu in direcţiunea băncii dc as igu rare ;
, )  la Mediaş şi Ibaşfalău s ’au o rga­
nizat agenturi in legătură n i cele două fi­
liale ale „Albinei" din aceste o raşe : tot 
asemenea s’a organizat la Mei curea in le­
gătură cu „Cass.a dc păstrare“ şi la Po­
iana n i cele doua bănci de acolo: „Mielul*4 
şi „M ărgineana“ .
S ’a raportat in fine ca in alte centre 
s’au iniţiat pertractări pentru organizarea 
dc agenturi, dar că acestea numai mai târ­
ziu vor putea fi inactivate.
HI. In legătură n i lucrările de orga­
nizare s’a decis ca părţile bănăţene şi un- 
gurene să fie detaşate de teritom l de ac­
ţiune al centralei băncii de asigurare şi că 
-pentru aceste ţinuturi să fie organizate 
două reprezentanţe principale, după pu­
tin ţă în Arad şi Timişoara. Pentru organi­
zarea şi conduccrea lucrărilor din aceste 
ţinuturi a fost angajat dl Anastasiu D e- 
mian^ secretar la „Standard“ , un bărbat cu 
praxă frumoasă pe terenul afacerilor de 
asigurare. Cu începutul lunei viitoare, sc 
crede, că reprezentanţele principale, amin­
tite mai sus, să-şi poată începe activitate».
IV. Tot în şedinţa de care vorbim, 
comitetul a luat act că s’a pus bază unui 
fond special pentru garanţia asigurărilor 
asupra vieţii, fond care se alimentează în 
prima , linie <fin acele provizii de afaceri^ 
cari să cedează societăţii. S’a constatat că 
din afacerile pănă azi rezolvite fondul ace­
sta a fo st dotat cu suma de.cor. 1,002.38,.
o -sum ă cârc sigur se va spori din Iun* 
în lună:
Şedinţa s’a sfârşit dupăce s’au m ai 
rezolvit şi alté  afaceri administrative de- 
mai puţină im portanţă.
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Ultime ştiri.
Ce este  nou în  politică?
Gălăgie m ereu în  dietă.
In şedinţa de Luni preşedintele Navay 
ş i-a  ceru t iertare pentru purtarea lui de 
Sâm bătă  faţă  de partida lui Justli. Dar 
ju sth iştii to t nu s’au mulţumit.
D upă aceea a luat cuvântul însuşi 
Jasth, învinuind pe Navay, că el nu se 
tin e  de  cuvânt, adecă pe ce spune Navay 
nu  se  poate da aşa mult. Asta a supărat 
grozav pe preşedintele dietei şi i-a detras 
cuvântul Iui Justh. Atunci s’au răsculat din 
j h h i  partizanii Iui Justli, cerând şedinţă 
Secretă (cer adecă ca publicul străin să 
ese afară, spre a se putea certa ei intre 
ei chiar de tot).
In şedinţa secretă groful Batthyány 
(fo s t şi el mai înainte preşedintele dietei) 
a  atacat a r  înverşunare pe Navay. Acesta 
încă nu s ’a lăsat, ci a pus în locul Iui pe 
vicepreşedintele Beöthy, iar el s’a dus în 
banca deputaţilor, de unde a început s;l 
se  apere. După aceea s ’a ţinut iar şedinţă 
publică, ccrtându-se unul cu altul, şi ne- 
rsprăvind nimic.
In şedinţa de Marţi încă nu s’a des- 
b ă tu t nimic dc dai Doamne. Se caută nu­
m ai nod în papură, pentru a prada vre­
m ea. Aşa de pildă s’au acăţat n i toţii de 
un anumit Palyi dela o foaie ungurească, 
fiindcă acest om îndrăznise Sâmbăta, în 
decursul scandalului, ca lă între în s-ala 
depu ta ţilo r (aci nu e iertat ca să intre dc- 
■cât deputaţii).
D em onstraţia socialiştilor 
în Budapesta.
Socialiştii din Budapesta au aranjat 
Luni demonstraţiuni pentru votul tmivcr- 
-sal, egal şi secret. Vr’o 90— 100 de mii 
de oameni au plecat pc stradele oraşului. 
Au eşit apoi afara din oraş, acolo unde se 
a flă  monumentul Ungurilor in amintirea 
m ileniului. Aci s’a vorbit publicului de 
p e  trei tribune. Socialiştii ,,ti voit s* 
m eargă să demonstreze şi în f.iţ.i parla­
m entului, dar au fost opriţi. Se J'ice, că 
300 de poliţişti Tălari «i pe jos, an stat 
gata ca să sarn, de va fi de lipsă.
Greva din Anglia.
Marca greva a băieţilor din Anglia 
continuă. Prestc un milion de lucrători 
■nu lucrează. Din lipsa cărbunilor s’au în­
chis o mulţime de fabrici. Vapoarele ■— 
unde încă sunt de lipsă cărbuni — dease- 
menca simt lipsa lor. In ţara întreaga 
circulă (um blă) cu 2000 de tre­
nuri mai puţine ca de obiceiu. Pănă acum 
Jiu se observă nimic semne de pace in 
sânul lucrătorilor. Preţul cărbunilor s’a ur­
cat a tâ t dc tare, cum nu s'a întâmplat nici 
când in cei 20 ani din urmii.
E tem ere, că se vor pune în grevă 
şi băieşii din Germania.
R evoluţia din C hina
încă nu s a potolit, cu toată declararea 
ţării de republică. Oraşul Tientşiu a fost 
aprins cu totul. Pagubele trec de 100 mi­
lioane. Nerânduielile au fost provocate dc 
rebeli veniţi din Peking (capitala Chinei) ! 
cu o  parte  din poliţie şî garda viceregelui I 
Sunt temeri, că tu rburărileosăserepeţea- ! 
scă. Acum s’ar domoli republicanii, dar î 
nu se  astâm pără partizanii împăratului de- ! 
tro n a t, can tot mai cugetă se poată pune ; 
c iana  pe puterea ţării. ;
R ăzboiu l i ta to - tu rc . 
Ministerul de razboiu al Turciei ves­
teşte  că în 27 Februarie n. Italienii au su ­
ferit mari perderi în tr’o luptă ce s ’a dat 
la Benghazi. Italienii a r fi avut preste  
1000 de morţi, iar Turcii abia vr’o 00 de 
răniţi şi 30 de m orţi.
H edervâry to t pe d rum  
la îm păratu l.
După cum spunem şi la pagina 2 a 
foii, — sub titlul „Se mişcă şi Viena“ , — 
s’au iscat mari neînţelegeri în tre  prim-mi- 
nistrul hedervâry  şi m inistrul de războiu 
Auffenberg din Viena. Cauza este u rm ă­
toarea : Hedervâry a promis koşutiştilor, 
că el va lucra în tr’acolo, ca rezerviştii să 
nu poată fi chemaţi Ia arme, fără învoirea 
guvernului unguresc. In urma acestei fă- 
gădueli a lui Kluien-Hedervârv, koşuthiştii 
au promis şi ei, fă  vor înceta cu obstruc­
ţia (gălăgia) in d ietă, astfel că au răm as 
justhiştii singuri. Am spus în mai m ulte 
rânduri insă, că dacă nu se va vota legea 
pentru a sen tarea /eciorilor, pănă când sca­
pă ceilalţi la toamnă, — atunci vor fi che­
maţi rezerviştii, ca şi acum câţiva ani.
Aceştia au fost chemaţi totdeauna de 
mai marii armatei. Anim /ic Ungurii, că 
rezerviştii să nu se poată chema fără în­
voirea lor (a guvernului şi deputaţilo r un­
guri), iar ei pe cealaltă parte fac numai 
gălăgie iu dietă, in Ioc să voteze leg ile  
de lipsă, rari şi aşa vor trebui odată votate.
Diu cauza acestor neînţelegeri He- 
dervâry a fost l.uni la îm păratul iu Viena. 
Marţi a ţinut apoi şed in ţă  eu m iniştrii lui 
in Budapesta, far M ercuri a plecat iar la 
Viena, dupăso. s \iu  în ţeles la olaltă  că ce 
c de făcut.
Hedervâry ţiu«'’ anim  la aceea, că re ­
zerviştii să nu se poată chema fara învoi­
rea guvernului. Asta a promis şi koşuthi- 
stilor. Li din contră guvernul se m ul­
ţumeşte.
M inistrul de ră /bo iu  din Viena zice 
insă, * ,i chemarea feciorilor la arm ată — 
re/ci-.işti sau ori care - e un drept al 
mit;! .îi u in i de ră/boiu  şi al îm păratului, 
unde n ’.m să se amestece guvernele sau 
parlam entele, fie cel din Budapesta, fie 
cel iii ti Viena.
Ştiri te legrafice
in decursul zil.'i dc Joi, lnnintc 
•le închcicrca foii.
D em isia guvernului unguresc.
Ce se va alege?
Khuen-Hedervâry a plecat Mercuri a 
doua oară la îm păratul. Azi, Joi, — după 
cum vesteşte o telegram ă sosită din Viena 
prim-ministrul Kliuen a avut convorbiri 
n i m iniştri austriaci, iar la ciasurilc 12 şi 
jum ătate a fost primit in audienţă Ia îm­
păratul, unde a stat o jum ătate dc oră. 
Kliuen a prezentat M aiestăţii Sale dimisia 
(mulţumită guvernului). Părerea îm păra­
tului nu e însă cunoscută, dacă prim eşte 
sau nu, demisia guvernului. Kliuen pleacă, 
înapoi la Pesta încă azi, Joi, după ameazi 
Ia 5 ore. Mâne, Vineri, va raporta dietei 
despre cele petrecute.
Cine va fi urm aşu l 
Iui Khuen ?
Se svoneşte, că baronul Lang; alţii 
zic, că nu se va afla nimenea, care să fo r­
m eze un guvern pe placul Vienei. Va 
trebui, deci, ca îm păratul să nu prim ească 
demisia sau să denumească din nou pe 
Khuen.
Ce se pe trece  în  V iena?-
Ieri, Mercuri, a  avut loc în palatul îm­
părătesc o conferenţă însemnată. Se zice, 
că s’ar fi ho tărît retragerea legilor m ili­
tare  în am bele diete din Viena şi Buda­
pesta. Se va cere însă votarea unei legi în 
urm a căreia să se poată face asen tările  
şi să  se urce num ărul recruţilor. Legea 
asta va fi însă numai pe un an de zfle,
Ce se alege cu votul u n iv e rsa l?
Prin căderea Iui Hedervâry se poate  
întâmpla, ca să  ajungă mai iute lucrul la 
facerea acestei legi. Un alt guvern se prea 
poate ca să prim ească îndrum are dela îm­
păratul, sp re  a duce la îndeplinire aceasta 
lege înainte de toate. Lang, se spune, că! 
e părtin itor al votului universal. De aceea 
se zice, că faimosul Andrassv a început 
deja a lucra în tr’acolo, ca să facă greu­
tă ţi, spre a  nu se putea găsi şi form a 
nici un guvern, care să ducă la îndepli­
n ire acum aceasta lege.
D em isia guvernului şi d ieta.
Şedinţa de azi, Joi, s’a deschis num ai 
câteva m inute înainte de 11 ore. Nu s’au 
desbătu t decât nişte m ărunţişuri fără nici
o însem nătate. Toţi aşteaptă a i  ne răb ­
dare  sosirea lui Khuen, care mâne va ra­
porta dietei despre cele petrecute în Viena. 
Mamelucii guvernam entali se pregătesc  
să-i facă o m arc prim ire lui Khuen. Ca u r ­
maş al lui, se svoneşte, că va fi Ludwfg; 
Lang. Alţii susţin însă, că nu s<; va afla ni­
m enea, aşa după cum vreau cei diu Viena.
V ite  de vânzare. In 12 M artie st. 
n. se vând Ia herghelia statului din F ă­
găraş 90 de capete vaci albe şi 3<> de ca­
pete rasa Pinzgau. Vânzarea se face prin 
licitaţiune publică. Amănunte se dau ce­
lor in teresaţi — Ia dorinţă chiar şi în scris
— din partea direcţiunii hergheliei rcg. 
din Făgăraş.
Poşta Redacţiei.
Un Sălif/cari. ApMnd fi in nit« fonio 
corespondenţa trimişii nouă, — nu o mai putem 
publica, nvfind şi nşa multe cor^pon Icnţc, cari 
Işj aşteaptă rfindtil. Denltcum Mintrm informaţi, 
că divergenţei« sunt pe calo a se aplana.
V, Ii. D . Poezia trimi.aS nu se ponto - 
publi:a. N’aro nici un roat. Manuscriptele mi «o 
înapoiază
/o s t /  Boţea în M . Romanul s’a triini.*. 
Banii i-nrn primit.
Gcorgc Iancu în Al. Epistola nm trimi­
s-o In adrtwa respectivă, do undo o cS primiţi 
răspunsul dorit.
Domnica R . Giurlca in B. Am înţeles 
ţi s’a regulat totul după dorinţă.
Troian GL M uslcfiu in C. Cele dorita 
s’au trimis, luând cu plăcerelacunoştinţăcele scrise.
Nicolae Criţan în D . Adresa dorită nu
o ştim de prezent.
J w j .  în  Băile Herculane. Veţi primi 
rispună dela persoana respectivă, căreia i-am 
trimis epistola.
S. C. in Gherla. E foarte dureros, c i 
cineYa nu bagă de seamă ţi reclamează falş. 
Dc pildă noi acum nu m ai avem de loc Nr. 7, 
iar Dumniata il reclsmezi de geabi, cerând "din 
nou după aceea alt num£r.
M ai m ulte corespondenţe ţ i  ş tir i  nu 
s’au putut publica, în num8rut acesta, din lipsa 
de Ioc. De ademenea şi o seamă de răspunsuri 
la posta redacţiei am trebuit a le lăsa afară, de 
oarece in momentul din urmi am primit ştiri te­
legrafice despre încurcăturile dintre guTemul un­
guresc şi austriac, despre alte întâmplări din lu* 
mea mare etc., cari toate numai pe pagina acea­
sta s’au mai putut pune.
Redactor resp .: N icolae B ra ta .
Editura §i tiparul „T ipografia Poporului*, „
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La C ro ito ria  U niversală
I. PETRAŞCU
slr. Cisnădiei 30 S1B1IU str. Cisnădiei 30
Pentru a putea mulţumi chinr şi gu­
sturile cele mai fine ale muşteriilor mei, ■ 
jn’am dus în iarna aceasta la Paris, unde 
am ficut un cura de croitorie moderna 
ultima mod*. La reîntoarcere un valoros 
muşteriu al meu m’a surprins cu urmă­
toarele rânduri:
Numai la Ioan Petraşcu 
S ă  tocmeşti haine, de vrei.
Ca un F ăt-frum os din bazme 
Se apari în oih ii e i!
De vrei să a i pc  vino 'ncoace 
Şi-o Evă vrei să cucereşti, 
Tocmeşteţi haine la Petraşcu 
Şi-o să vezi că reuşeşti!
Târgurile de ţară.
(Ziua târgurilor o după calendarul vcchiu).
20 Februarie: Zain.
1 M artie: Ciacova, Odorheitt, Oriiştie, 
T im işoara.
2 M artie :. Aletca.
3 M artie: Delta. (Timi*?), Hunedoara, 
Sighişoara.
‘I M artie: Bat.Hiia, Berzava, Bichiş, 
'Cubiti, Jombolia, Oradea mare.
5 Martie: Biilcaciu, Bontida, Cincul 
-mic, Deziia, Icrnut.
() M artie: Apolilul marc, Ciiiic-Snn- 
D om oaiî, A*»ârl>iciu (com. Turda - Arieş). 
< i â n d .  M aiiasturul ung.. M orisdorf, Pa- 
raid.
7 M artie: Baia de Criş.
8 M artie: Bogşa montana, Bof»oz, 
Brad, Capolunş, Frdeo-Sânpioriîiu. Pojon, 
Silvanul de sus, Uzon.
0 Martie: Arad, Bilar, Şimleiil Sil - 
vaniei, Vajdalia/a.
10 Martie: Mac.iu.
11 M artie: O rlat, Vârşeţ.
12 M artie: Abilita, Apold (com. Târ- 
-•lava mare), Oraviţa-româna.
Publicare de licltatiune mînuenda.
I’c baza planului dc cdificaro ţi prelimi- 
nnriului dc î*pcfMî iu suma de f>.r>0f> cor. 71 fii, 
• din cnre să t-uhlrnge maitrialul hrut. cc-1 dă co­
muna bi.»ericca«ră «cotit in 1320 ror. ţi mobi­
liarul din şcoală socotit in 324 cor., aprobate 
de Mântui Conzistor Archidcceznn sub Nrul 
907.'!/19(1(1 Kpitrop. nu publica prin aceasta li­
citaţie cu oferte închise pentru darea in Între­
prindere a zidirci şcoalei jţr.-ort. constătătoare 
din o sală de învăţământ ţi 2 odăi mai mici, 
ca untc:ainară şi cancelarie ţi apartinentcle ei 
din Ilimbav, cercul Nocrich (Ujcgyh:îz) protoprez- 
bitcratul Agnitci. Coi ce vor s& ia aceasta lucrare 
in întreprindere nu arşi trimite oferlul lor pănii 
la j o  Martie st. a. c. oficiului parohial gr.-ort. 
din Ilimbav poşta ultimă Mirpod, împreuna cu 
vaiiu dc 10*/». In loc de bani numărări pot s& 
fio ţi hârtii de valoare: libcl de depunere accep­
tate ca valabile, ori o declaraţie că de câte ori 
va ave« ?ă primească ratele d« plată, pc jumă­
tate să învoieşte a i eă reţinea ca cauţiune 
pSnă la terminare» hicrlrii. Planul ţi prelimina­
riul de spese, precum ţi condiţiunile să pot vedea 
la oficiul parohial gr.-ort. Ofertele au să conţină 
■ declaraţiunca, cK oferentul cunoaşte condiţiunile 
«1« licitare ţi c i sc supune necondiţionat acelora.
Comitetul îţi rezervi dreptul de a angaja 
pe acol întreprinzător dintre reflectanţi în care 
▼a avea mai mare încredere. 492 1— 3
Reflectanţii nu au dreptul de a pretinde 
nici un fel de spese dela comitet pentru aşter- 
nerea ofertului lor sau pentru câştigarea infor- 
-naţiunilor mai de aproape la faţa locului.
Oficial piretâil gr.-ort.
Ioan Aiecsandru
Dosi calfe dc zidar
ţi 2 învăţăcei se primesc la Ioan  
Gavrilă, măestru zidar în ORLAT, comitatul 
Sibiiu. Doritorii să se adreseze cât mai de grabă.
Doi tauri de bivol
cu certificat medical, sunt de vânzare la econo­
mul C o n s t a n t i n  L u p  în Frâua
(Asszonyfalva, u p. Kiskapus). 433 1—1
O casă *63 2 -8
nouă, parter, constătătoare din 2 odăi şi culină, 
curte, grădină, apaduct etc. e d e  v â n ­
z a r e .  Casa se află in Sibiiu, strad a  W achs-
m ann 4 5 — 47 (Gonradswiese). A se adresa acolo*
\ . ....
De vânzare.
Sâ află intr'o comună românească de vr’o 
1S00 de suflete, în jurul Sibiiului, o m oară 
cu 2 părechi de petri, care vino purtată cu mo­
tor de benzin dc 1G cai, sistem Langen A" "Wolff. 
E instalată bine ţi cu toate ce aparţin unei mori. 
Poziţie foarte bună. Sc vinde din cauze familiare. 
Doritorii s i  se adreseze la administraţia »Foii 
Pop:>rului“, de undo vor primi adrcwi. Pentru 
răspuns a se adauge marcă dc 10 bani. 480 1—8
Te doare ceva?
Atunci foloseşte F lu idu l E lsau 
si „P ilu le le  E U a "  dela apo te carul 
ele curte E. V. F e lle r  în Stablca, 
£3 _ Centrala  Nr. 122 (Croaţia).
~ 1 
? —  T *
?
Fabrica de săpun şi lumini
Mânată cu abur . , în fiin ţa ţi  la 1848. 
a lui
jVieltzer m Sibiiu
Prăvălie ţi magazin In strada Oujtcriţei 
Filiale: Piaţa mică şi slrnda Cisn&dici 
recomandă bine cunoncutele salo fabricate, 
îndeosebi
lumini de stearină ji ceară
pentru bi^rici ţi inmormilntlri
Săpunuri foarte  buneii ieftine.
'I'ot felul do Opunuri |x-»lru loalrtil. 
lJrvuiu'iotii prime.< rabat mare. 
l.n cumpAturi luni muri sc fac ţi ailor 
persoane rrlo mai moderat»* preţuri. t »feric 
ţi prrţuri-curonte m» trimit In cerere graiis 
îi iranro.
^  1
I. Renum itul „Fluidul E lza“ alui F eller
e, după experienţele noastre liniştitor de 
dureri, vindecător, încetează durerile; re­
pede şi sigur vindecă reumă (spurc), slă­
bire de nervi, junghiuri in coa=te, influ­
enţa, dureri de cap, de dinţi, de spate, 
amorţeală, durere de ochi, migrenă şi 
multe nepomenite aci Fluidul Elsa alui 
Feller e folosit cu efect fără părecho la 
răguşală, catar, dureri de piept şi git ţi 
morburi din curent ori răceală. Adevărat 
e munai dacă pe sticlă este numele 
„Feller“. 12 sticle mici sau G mari, 
ori 2 sticle speiiale, K 5, franco.
II. Vestim apoi. că lumea f dofeşto cu efect 
distins şi sigur Pilulele-lJlmbarber de mâ­
nat alui Feller, contra durerilor dc sto­
mac, sgîrciuri, lipsit de poftă, arsuri do 
fiere, greaţa, ameţeală, rigăeli, hamoroide 
ţi alte conturbiri de mistuire. (! cutii 
franco cu 4 cor. — Hă no ferim insă 
de imitaţiuni ţi să adresăm acurat aţa:
Eugen V. feliei, a p o tîcar dî cu rU
în stubica, (Vntrnla Nr. 122 (Kronţia).
De vânzare
este O cnsii con.«lâtiitonre din li încăperi, 
r.irlo Hpnţipn«* ţi o gradină mica. Venit snual 
(»0(1 coronne. 48'» 1—3
A se »dn*.»«: Sibiiu, Strada Turniţ'mdu 
(Sagrignnie) Nr. 74.
m
A N TO N  J U R A T S C H
pantofar pentru domni, dam e şi copii
SIBIIU, strada Urezului Nr. 11.
R ecom anda in a ten ţia  onoratu lu i pu b lic  din loc i;i provincii* 
prăvălia sa de încălţăminte 
pregătite în atelierul *Hu, după cerinţele modei şi oriepetliei. cu preţuri foarte moderate.
Reparaturi execu t Ieftin i <91 l —
Totul se pregăteşte In atelierul propriu. Material prima cablate.
Preţurile oele mai moderate. Seviciu prompt.
M O TO A R E D E B E N Z IN
pentru întreprinderi industriale ţi economice e. bine a cumpăra dela o fabrică de mo­
toare sau jrin un oin de fach, care apoi stă totdeauna la îndemână, când s ’ar întâmpla 
ceva piedecă la motor. De aceea nu o potrivit a cumpăra dela agenţi, cărora lucrul de 
căpetenie le este venitul ce-1 au ei în urma vânzării, iar celelalte urmări nu-i priveşte. 
One doreşte a cumpăra vr’un motor ~să se adreseze cu încredere la
F abrica  de m otoare Ferd. Zaller Sibiiu—Nagyszeben
Strada Franciscanilor Nr. 6
unde preţurile sunt cu 30*/» mai ieftine ca ori unde. 4*8 *—
Se primesc şi esecuti tot felul de pepapfttupi şi schimbări in construcţie. 
-  MULTE SCRISORI D E  RECUNOŞTINŢA.
I
3P*g. li .FOAIA POPORULUI“ Kr, 9
^ F B & T I E T f l T E r  In stitu t de CFedit şi econom ii, so cietate pe « ţ i i  In Sad u
Convocare.
Domnii acţionari ai institutului de credit şî economii „fcR A |M lv  
T A T E A “, aocietate pe acţii sunt invitaţi prin aceasta la a
V-a adunare generală ordinară
c* se va ţinea în Sadu în casele institutului în jS Hfartie jp u  l(t - llt 
SrTc d. a. cu următoarea
O R D I N E  D E  Z i s
1. Raportul Direcţiunei despre rezultatul geetiunei anului trecut.
2. Deciziune asupra bilanţului anului 1911 pe baza raportului pre- 
z e n tH t de comitetul de supraveghiare.
•T. Darea absolutoriului membrilor Direcţiunei ţi a comitetului de 
supraveghiare. ‘
4. Deciziune asupra împărţirei profitului curat de pe anul 1911.
5. Fixarea marcelor de prezenţă pe anul 1912.
G. Hotărâre despre urcarea capitalului societar al societfiţei la 
50-000 coroane. *
7. Modificarea statutelor societăţii.
8. Alegerea direcţiunei pe termin de 3 «ni de zile.
S a d u , la 25 Februarie 1912.
Direcţiunea.
„ f fr â T lE T flT E fl"  ta fta ré k - és h ite lin tíz e t ré sz y é n y tá rsa s é g  Szódon .
Meghívó.
A „ ţR Â J IK I A T E A “ , takarék- és hitelintézet részvénytársaság rés*?- 
enyes urat ezennel a Csődön az intézet házában ,a t2 évi márczius ho




1. Az Igazgatóság jelentése a múlt évi üzlet eredményéről.
2. Hutározat az 1911 évi mérleg tárgyában a felügyelő bizottság: - 
jelentése alapján.
3. Az igazgatósági éa felfigyelő bizotsági tagoknak adandó felmentés.
4. Határozat a tiszta nyereség felosztása tekintetében.
A jelenléti dijak megállapítása 1912 évre.
ti Határozat az alaptőkének 50 ,000  koronára való felemelése iránt_
7. A társaság alapszabályainak módositása.
8. Az igazgatóság megválasztása a jövendő 3 évre.
C zó d  1912 évi február 25-én,
Az igazgatóság.
Actlv,a — Vagyon Bilanţ la 31 Decemvrie 1911 —  Wérlegszámla 1911 december hó 31-én. Pasiva — T eher
Cassa in numSrar ~~ Pénztári k é s z le t .........................................
Cambii —  V á ltó k ...............................................................................
Obligaţiuni intabulate —  Jelzálogkötelezvények.......................
Obligaţiuni neîntnbulate — Be u-m kebelezett kötelezvények
Imobilii —  I n g a t la n o k ......................................................... .....  .
Acţii dtla banci — Pénzintézeti t é r v é n y e k .............................
Mobiliar — Bútorzat...............................................................őtiO
Amortizare — Leirá*............................................................... tiO
Sp€#e de fondare —  Alapitád k ö l t - ó ^ k ....................... 210
Amortizare — I.«irá<................................................... .*,()











2 :1201 2 !» I
Capital societnr —  A l a p t ő k e .........................................
Fondtil de rvzcrvK —  T a rta lék a la p ..............................
Depuncri npro fnu-tificare — Takarék betétek j
C'ont cumit —  Folyó s z á m la ....................................]
R elcom  —  V isz le s iá m it-ilá i..........................................
Dividendií neridicatií —  1«\-1 nem vet osztalék’ . .
Crediten —  H i t e l e z ő k .....................................................











Debit — Tartozik Contul Perdere şi Prolit —  Nyereség- és Veszteség-szám la. Credit — Követel
K ,f
Intere« dupS depuneri — Tnkar«’kbet«'tek ut.-în knmnt<>k . . 77*i|-ÎÎI 
Contribujiuno — Ad-'k:
* 10*/# dupXinter.depMiicrii — Tôkekmimtnd-'» 77U..J8
„ de ütnt.comunulartc. - Âllami, tnfgvci Mb. SOT'M) l.*«t-2S
Kalarii —  K izcté*ek .................................. .....  .............................. __
Marco de prezenifl — lelenléti d i j i i k ......................................... 0!»)■-—
Diverse spc#e — K'ûlôniéle k ô lt - é g c k .........................................  70
Amortizare dela ir.obiliar — I/<ii;i« a buior*nlb*'<l . . . .
« n *-pi*e -le fondarc — Lciri’n a/. alnpitiUi k--lt-
iéglx"! ............................................................................................  TiO-—
Profit eu u t  — Ti-zta n y ercM 'g ..................................  'll'H -l!)
______ 1 Ir.T.'îi* 1
Interese — Kamatok:
diipi» cambii —  leszámítolt váltók u t á n .........................................
„ obligaţiuni intabulate —  jelzálog kölcsönök után . .
„ obligaţiuni nelntabulato — be nem keblezett kötelezvényei után 







C z o J n n , 1911 évi december Itó 31-ón.
D irecţiunea: - Az igazgatóság:
loan Popica m. j*. loan Cândea m. p. Constantin Dăncăneţ ni. p. loan Pascu in. p.
>ndu, la 31 Decemvrie 1911. •
V. Flórian m. p. Dr.'.V. Dan m. p. 
prezident ţi conJucltor.
. |Vf . ^ ^W tm intu l comitet dc supraveghiare ani esaminat conturile prezente ţi le-am aflat în consonanţi cu registrele principale si auxiliare a le
»ocietaţei purtate in buna regula. —  Al-dirott felugyelö hizot-ág jelen szándákat megvizsgáltuk és az intézet fő- és segédkönyvei __ molvek in-
rendben vezetteinek, —  egybehanzáknak találtuk. segtaKonyve. melyek j . -
S a d u , ín 10 Februarie 1912. —  O /.ó d o n , 1912 évi Február hó 16-án.
Comitetul da supraveghiaret -  A fe lü gyelő -b izo ttság:
loan  Tattu m. p P etru Tincu m. p. Ioan Marin m. p. Dum itru P op ica  m. p. N ico lae Săcărea  «n. P.
Caut învăţăcel
în  prăvalia de :o'.oniale ţi manufactură a subscri­
sului. Băiatul să fie din casă bună, sS fi învă­
ţat bine jcoala români, etatea 13— 15 ani. 
Condiţiunile sunt favorabile. E  de dorit s i  ştie 
vorbi limba germană sau maghiară. Geopge 
Baciu, comerciant in Orlat. 9—3
5 V E R I
3 de Bazna, 2 Berkshire, cu certificat, de un an 
de zi.'e bătrâni, sunt de vânzare la
Nicoiae Câmpianu 1-3
în Mohu Nr. 212 (comitatul Sibiiu».
pălării ieftine!
Unde e cel mai mare depozit de 
pălării româneşti ? La
F R I T Z  W E R N E R
Sibiiu, Neugasse 5 4 .
Pentru revânzatori preţuri foarte ief­
tine. Marfă frumoasă ţi tarp. O probâ 
ajunge pentru a va convinge despre 
aceasta. Trimitere cu posta zilnic.





Alolirott községi elöljáróság közhírré teszi, 
hogy 1912 évi márczius hó 10-én délután
2 orakor a közjegyzői irodában, a Szászcsa— 
nádon épitendő csendőr laktanya 2 épületének 
válalatba adására nézve nyilvános árlejtést tájt.
Tervrajz éa költségvetés a körjegyzőig iro­
dában bármikor megtekinthető.
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Biblioteca
„Foii Poporului“.
auDin Biblioteca „Foii Poporului" 
i tp ă r u t  pănă acum urm ătorii num eri:
ÜNr. 1. N ich ita  B alica , povestire istorică 
de Silvestru Moldovait şi M ovila  lui 
B urcel, de V. Alexandri. Ediţia III. 
£Mr. 2. D oine şi s tr ig ă tu r i ,  culege şi întoc­
mite de Nicolae Regman. Ediţia III. 
55ír. 3. G ăsitu l, poveste de Emil V. Degan 
şi P u n g a  cu n o ro c  şi căciu la  f e r ­
m eca tă , povestire orientală p re lu ­
crată de Silvestru Moldovan. Edi­
ţia III. '  
f<!>Jr. 4. P o m ă ritu l, sfaturi în form ă de dia­
log, de Iustin Sohorca, înv. Edi­
ţia II.
x jir . 5. U lisse , regele din Ithaca, povestire 
istorică de Silvestru Moldovan.
■:Mr. 6. R îs  şi v ese lie , anecdote şi glume. 
Ediţia III.
••îNr. 7. G âc itu ri, de Isidor Dopp, înv. Cu 
un adncx: G lum e. Ediţia II.
^Ür. 8. E dip , nenorocitul rege din Teba şi 
a lte  întâm plări din vechime, pove­
stiri istorice dc Silvestru M oldovan. 
^N r. 9. P oezii p o p o ra le  şi p o v eşti, g re­
blate şi netezite şi la lume îm părţite ,
1 dc Parteniu Giurgescu.
F ieca rc  n u m ă r c o s tă  20 b a n i, iar 
p e n t r u  p o s tă  este a se trim ite 5 b an i 
d e o s e b it  dc fiecare carte (num ăr).
A lte n u m ere  In  p reg ă tire .
Vinuri (te masă escelente,
litra  cu 5G )}i 60 filon la cum părare 
de col puţin  50 litre olerp negustoria 
R7 69-  do vinuri
J O S E F  S C H D L T Z
Sibiiu, s trada  U rezului 20.
Birou de informaţii-
Otmoacând multele lipauri ale pn- 
blieulai românesc din provincie, n u »  
bot&rlt ■& deachid in Budapest* blron 
i t  Inlonutţll ţi 2+ «;-
B pntura Rombneasca.
Orioo informaţie relativ la petiţiile 
înaintate la miniaterii şi la alte foruri, 
orie* informaţii comerciale ţi în gene­
ral in orice causă dau In rftatimp de 
2—8 »le ori ţi oui, reaolvind toate che«> 
tlil* In modul cel mai cinstit.
Urgitez resolrirea petiţiilor. Vor- 
bece In neraoani cu referentul caueei ţi 
tofi reeolriro favorabili.
Faa tot felul de mijlociri eomer-
tiale ţi eomande.
Preţuri moderate, aem ein prompt, 
informaţii detailate.
.. La ari» aţtept la gari. ——
L .  O l a r i n ,
Bidapcst U]oi stea No. 141, 111/19.
A V IZ .
la cunoştinţa onon 
o
?rSVSlit pţfltfii Văpîflnl ?i rcrăţifol haiatlor
unde vfipîim şi curăţim haine pentru domni şi 
dame, lucruri de m in i ţi tot felülj de lucrări, 
cari se ţin de aceasta branşe, pe lângă preţuri 
foarte ieftine, execuţie frumoasă şi  ^ grabnica. 
Rugăm onoratul public pentru binevoi torul s>iu 
sprijin. * ‘® 4
G R EG U S şi F IN Z LE R
S IB IIU , strada Măcelarilor Nr. 5.
i
„Cassa de păstrare In Mercurea“
===== s o c i e t a t e  p e  a c t »  (com itatul Sibiiu). —
Prim eşte depuneri sp re  fructificare a tâ t  la centrală câ t şi la  filială 
din Alba-Iulia cu 5 % .
Peillru depuneri dela 5000 cor. în  sus cu term in de abzicere m ai 
lung  solveşte la filială 5 */*% interese ia r  la  centrală dela 10,000 cor. 
în  sus în aceleaşi condiţii 5%* In teresele neridicate se capitalizează 
la  sem estru; darea după interese o p lăteşte institutul.
A tâ t la centrală cât şi la  filială acoardă ÍinDPUtnUtUFi PB Cambii, PG
h iflo te ci repiătibiiă în rate, pe o b lig aţiu n i cu canEtiţi, credite de co n t-c u re n t
cu asigurare hlDOtCCSrS sau de yalOPÍ, P© lâ n ^ ă  cele mai favo 
diţiuni posibile. ; 814 ^
Mijloceşte cum păpăp!, u ân zări, a r â n d ă r l şi p arfelăPi de re a lită ţi, s p ^ i 1 :  
neşte în fiin ţa re a  de Im o tir i  şi to v ă ră ş ii, îndeplineşte tot fclul de a iacen  
de bancă pe lângă serviciu prom pt.
F ilia la  din A lba-Iulia s’a inactiva t eu  1 Octomvrie a. c. L ocalu l 
filialei e în  strada V inţului Nr. 1 (Alvinczi uteza 1 szám) lâogă  firm a 
M isselbacher. D ir e c ţ iu n e a .
Aducem ratului public c i  
ne-ani deschis 
Deschidere de franzelăne.
A m  onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public şi n Mimaţilor mei muşterii, că 
(ost-a mea iranrcllrio din *tradn Poplilcii (QucrgnwM!) Nr. 1 am strămutat-o In
Sibiiu, strada Sării Nr. 23,
«nr cu 13 Dcccmvrie ntn de.-cbi*-«. Totodntă ailuo Ia cunoştinţă, <* mi-nm deachts deja 
ţi O lillalfl m Strada Guşteritel nr. 81. unde m  afla tainuri «lin cele mai renumita mor. 
cu vapor din Kanat şi Sibiiu. Vând şi liferwt dca?emenea tot felul dc pftno, frântele etc. 
Rugând onoratul public pentru bnevoitorul *eu Hprijin, Bcrane*
S i b i i u ,  In Dcccmvrie 1911. Cu tontă «tima
D r r D i l
t
■ ■ ■
Mobile ieftine şi bune
*K pot proctim numai In
Prima fabrică de mobile
P E T R U T IU  & P LA TZ
Strada Sirii 37. S IB IIU  ( N a g y s z e b e n )  Salzgasse 37.
Onoratul public e*te rugBt înainte do a-şi procura mobile *5 binevoiawă 
■— ■ - a cercctn.şi fără a cumpilnt.
Marea expoziţie
de to t felul de mobile de  a r t ă  şl simple, caro «ta 
zilnio apro v e d e re  pub lică . ; - .
Se atrage atenţiunea n.«upra
Atelierului propriu de sculpturii ?i tapifârie de primul rang.
Executăm tonte lucrările de lijwă la bi.xorici nouă şi vechi. Orice 
comandă f-e efeptueşte prompt, conştiincios, pe lângă deplină garanţă 
(i cu preţurile cele mai moderate. 833 19—
Apelând la oprijinul On. public românesc, semnăm
Cu toată stima








Toate în iume se  scumpesc!
pA nea, c a rn e « , c h i r ia  c a s e i ,  -  numai p a p u c ii  şi c h e te le  esecutate ia atelierul hd
Vasilie Ban u „Cisma mare roşie“
dupi cum se numeşte privilia lui, se ieftinesc IB1 <S
_  . m  Pentru ci aceasti renumită p ră v ă lie  d e  In c ă l ţă m ln taPentru c e I  m ă rit  în  c a s a  p ro p r ie  şi la fiecare f»reche se t ia ş e jo s  
c t o T  De aceea el poate lifera p â p u c l b u n i  şi tra in ic i  pe lângi preţun jeftm^ j 
. . .  . . y  S IB IIU , S t r a d a  O cn ei (B u rg e rg a s s a )  N r. 7 .^  JVASILIE BAN ■ -------C a * a  p r o p r ie .  =  1
D u m in e c a  d e se h is  p ă n â  1« xO o a re  în a ir .te  d e  *  1
COMAND ELE DIN AFARA SE VOR EXECUTA PTOCTUOS PANA ACUM. f
P«g. 14 RDAIA ROPORULUi Nr. 9
0 garnitură de imbliiil
«1 putere de 5  cai, motor de benzin (Reform) 
720 mm. toboşar, se află de vânzare ieftin la
Stefan Kmosko
invăţ-itor in Sibiiu, Theresianum Nr. 11.
De vânzare în Sibiiu
se află o casă zidită nou, constătătoare din 
două odăi şi culinS. De aceasta casă se mai ţine 
ţ i o altă casă mni veche cu o odaie şi culină. 
Lângă casă este o grădină, oare răspundă în 
două strade. Se vând atât la olult?, cât şi fie­
care separat. Adresa se află la administraţia 
j,Foii Poporului“. 475 2—8
IOAK ZEGREAN
m ăestru  diplom at de pardosale şi de ţi- 
mentuit cu beton
B I S I R I ţ f l ,  sír. Ungureasca Hr. 39
aduce la cunoştinţă, că face lucruri de par­




lV Ia .PK nela .d le  d e  m e r e
excelente, in butoieşe de câte 1 hectolitru şi o 
jumătate de hectolitru, cu preţul de Cor. (><)•—  
per 100 chilograuio bruto-ncto, la «tnţiunea Şei ca- 
saare (Nagvfclyk) recomandă şi acrvcfte bucutw 
ţi cu mustre. 443 3_2
HEINRICH WAGNER
proprietar d<* mojio in Buia (Ht'Iyn).
Boltă ?î jVlacelăric
aflătoare Intr’o comună românească din jurul 
Sibiiului, lin ţă  «pri, ..i predă din mâni libera, 
învârteală bună. Cauza predării eMe, ci respec­
tivul Incepc o altă afacere mat mare. Să poate 
prelua in ori şi co timp *<ub condiţiuni favorn- 
e\ .  Reflectanţii fă se adnyeie la administraţ'a 
„Fon Poporului“, de unde vor primi adresa res­
pectivă. Pentru rîspuna a se adauge şi o marcă 




SIBIIU, strada EuşteritEi Hr. 81
(aproape de gară)
şi [3S7J 1 1 -
SIBIIU, strada Sării Hr. Z3.
recomandă pe sfintele sărbători
ftfei foarfe boşi $ mai ieftini ca ori cădi.
V in d  şi ca  eacul comercianţilor, pe lângă preţ 
.... r^dus. — .... ' _
Raeându-mă de cercetare, semnez
Cu tos ti stiaa
PETRU MOGA
f r a m t e la r  ş l  n e g i u t o r  d e  iS Ia o r i.
Capital Booial Coroane 1,200.00q.
lelefou Nr. 188. Postsparcass» unj. 29,349.
societate pe acţîf î# Sibfin— Nagyszeben.
este prim a b an că  de a s ig u ra re  rom ânească , înfiinţată de insti­
tutele financiare  (băncile) rom âne  din T ransilvan ia  şi Ungaria.
Prezidentul direcţiunii: FABTENIU COSMA
directorul executiv al „A lb ine i“ ţi prezidentul „ S o l id a r i tă ţ i i “ .
„B a n c a g e n e r a lă  de asigurare“
111 toate combinaţiumle. Mai departe mijloceşte: asigurări contra Spargerilor, COntr*
accidentelor ş i  contra grindinii.
Toate aceste asigurări „Banca generală de asigurare“ le face in condiţiile cele mai favorabile. 
Asigurările sa pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii 
de încredere ai societăţii. —  Prospecte, tatife şi informaţiuni să dau gratis şi imediat
Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cu legă- 
tori — pot fi primite oricând în serviciul societăţii.
„HANCA GENERALĂ DE ASIGURARE“ dă informaţiuni gratuite în 
ori-co nluccti di* nsigimm* f;in \ deosebire că aceste afaceri sunt făcute Ia 
ca sau la altă societate de asigurare.
Cei intert'-aţi .<ă se adreseze cu încredere la :
„Banca generală de asigurare“
Sibiiu—Nagyszeben Edificiul „A L B IN A “.
tn America um,,. Depozit de cărţi româneşti
Biblioteca Română in N ew -Y o rk
est«
Cf. St Marki Place. 146 4 » -
h'ste dar în interesul fiecărui Român care pleacă sau este  în Statcle-Unite sau C a­
nada, să c e a riM n are lc  şi i lu s tra tu l  c a ta lo g  al accţtei singure in s titu ţîu n i r o ­
m ane cârc pc lângă tot felul de c ă r ţ i,  n o te  m uzicale , şi z ia re  ce apar în Ro­
mânia şi Transilvania, are şi un foarte bogat asortim ent dc in s tru m e n te  m u ­
z ic a le ; f o n o g r a f e ,  g rum afo an c , p lăc i şi tu b u ri cu cân tece  ro m â n e ş ti, c ea ­
so rn ice  dc tot felul, g iuvacrica lc , m a ş in i de sc ris , p rep a ra ţiu n i fa rm a c e u ­
tice, a r tic o lc  de to a le tă  şi alte  m ă r fu r i  de fo a r te  m a re  tre b u in ţă . — Catalogul 
se trim ite fiecărui gratu it. — Se dau lot felul de informaţiuni particulare adău­
g in d  marcă pentru răspuns. — „Bibliotcca Română"  prim eşte şl mijloceşte ; /  tri­
m iterea de abonamente pentru. „Foaia Poporului".
D ela  „ B ib lio tcca  R o m ăn ă“ sc p o a te  c o m a n d a  şi „ C ă lin d a ru l P o p o ru lu i“ pe 1912.
N u-i reclam ă,— 
ci fapt împlinit
că
prin consumul cel mare
m ă aflu în p lăcu ta  poziţie, ca
dela 1 1anuarie pană la 15 Martie 1912
să las 1 0 %  din »preţ tu tu ro r m uşteriilor m ei, cari cum pără
haine de iarnă.
Preturi fixe dar foarte ieftine!
C u toa tă  stim a
Warenhaus Grünberger
SIBIIU, strada Cisnădiei
W ' v y v v Ş f :
Nr. 9 „FOAIA POPORULUI“ Pag. 15
Unul sau doi tineri
absolvenţi de 1— 2 gimnaziale sau reale, eo pri- 
înesc ca practicanţi sub condiţii favorabile în pră­
vălia lui Stan Steflea Guran
in  Salate (Bzelistvc, com. Szeben). 444 4 - S
pământ dc Vânzare.
In Sibiiu, strada Şurii-mici (Kleinscheuer-
- itraese) se află de vânzare un pământ potrivit 
.-centru zidit. Mărimea este 5S5 Btângini cvadraţi.
Preţul 4 coroane pe slângin. A se adresa in 
-€ibiiu, Ziegelgasse Nr. 3-a. 408 4—3
Mare alegere
în ,
Vinuri albe şi roşii
»1 19— P reţuri m oderate.
Oă vinurile Bunt curate, ae garanteari
K .  W i l l i .  J i lte li  
"Sibiiu, strada Urezului Nr. 7.
Inseratele
rnnm*i »tunel au valoar« mire, 
daci Bă riiplndeic pretutin- 
denta, In toate ţările, In toat* 
cercurile »ociale. Pentru aceit 
teop tă ofere Îndeosebi imerv 
re» In „FOAIA POPORULUI*.
Inform»ţii să d»u fi comande 
»ă primeic 1» »dminlitraţia 
FOII POPORULUI.
Prima condiţie de reuşiţi este de a folosi material solid.
99 Mugurul CC însoţire economica E l i s a b e lo p o l  (Erzsébetváros Kis-KükiUlö vm). ■
A LTO I DE V IIE
Calitate distinsă pe lângă celea mai moderate preţuri. Soiuri de vin şi 
de masă, viţă americană cu şi fără rădăcină, ochiuri de altoit, viţă eu­
ropeană cu rădăcină. —  Se află de vânzare la
însoţirea | U |  1 1  <¥■  I n  ■ H  * Etîsabetopol
economică f  f  ■ ■ ■ U g U i U I  Erzsébetváros
Material disponibil în altoi peste trei (3) milioane.
Şcoalele noastre de altoi n'au fost atacate de peronospora.* Altoii sunt 
desvoltaţi la perfecţiune. La cumpărări pe credit cele mai uşoare con­
diţii de plată! — La cerere preţ-curent şi instrucţiuni gratis şi franco.
Bomâni, sprijiniţi firmele româneşti ci numai aGelea tâ vreau binele. £
Andr. Rieger
Fabrică  de m aşini 
: P r ă v ă l i e  de m ă r f u r i  de fer
P răvă lie  şl depozit 
de lemne de lucru
Sibiiu —  Nagyszeben.
i i t y . V i  i . , t ~. ■ - ~ r , . ■ r 7 - n ~ r m *
g S ţT *  oîerează foarte ieftin : j |
jYiaterialc pentru zidiri i ;
T raverse , j Lemne de lucru - 
T o a te  soiurile de fer M aterial tă ia t 
Y . i Cement
i Mucava pentru  
Articll pen tru  i. coperit 
canalisări |. p iace pentru  Isolat
is'> 4—b etc. ]
Marci d«1 icutice »Anker«
Ciuitntnt. (apsici comp.,
(348 16—42) înlocuitor pentru
fltiK«'?ai#-Expiller
Mto un l-ac de c a tl  t»lorat de mult, «■»re 
«1 foloiefc do mulţ> »ni ca fricţiune «guri 
1» podagrl, reum»tiiim şl rlceli. 
n t in t l l  Din cau** Imitaţiilor de puţin» r m  HHIIţlC. l o t f p  „ j  nm prceluţi U mmptraro
ii ut primim numii atici* originale Inţatulo 
cu m»rc» de wutire »Anker« ţl cu numtlo 
Ulchter. Cu preţul de 80 Iii. C. 140 |l 
C. 2.— •* cap iii «proap« I» toate larma* 
ciile. Depaxit principii 1» lo»ll Törők, far- 
macint In Budipeita.
Farmacia Ini Dr. Ricliter la 
:: „Leul <1* aur* în Prsga.::
KlUabethitrawe Nr. 5 n*u.
Nenumărate scrisori de recunoştinţă do- 
jf vctlesc superioritatea neîntrecută a
1 !  împletiturii Hungaria
pnlcnlnlB. ^
8ft fabricii numai «lin sârmă suflată cu 
§ zinc! Nu o «Ic lipsă «X fie văp*it. Preţul per 
metru cvadrat 30 fileri şi mai sus.
I
8« ponte procura la sigurul fabricant:
Alexandru HQidekker
<tc .Io » im ul, .1.  In p M H » «  «lin Im pM ţuri ,li d .  Bm<..
m Budapesta VIII, Ulol ut 48/84.
serviciu ieftin, repede ,i congtienţio*. -
Fraţii Gömöri
. ____ n a n H>ti TTncrftl
M agazin d e la  fab ric ii
1  Ci LXI VJt V JU L L V /X  JL pentru maşini economice —j -  —  | # Bl nsko
' 4
* Budapesta,
orie de fier K. & R» Jezek în
______ . . .  ______x  _  _  t n  4< m n i l 1
EX ., B o rá ro s -  
t é r  N r .  2 .
M tl departe recomandăm economilor 
SB aylnl de  săm ănat, construcţia cea mai 
-i3oul, tăvălugurî pen tru  sd rob itu l pie- 
: i r is a lu i  şi tot felul de m aşini econom ice, 
-vîpol m aşini p en tru  fab ricarea  de cără- 
jn ld l ,  ţig lă  de coperit, ţig lă de cim ent 
ţ jp n t r u  coperit, a lte  m ărfuri de cim ent, 
larecum şi fo rm e  de fie r  pen tru  fabrica- 
; x i a  de  ţevi de cim en t şi ţevi la  fân tân i 
y i  m aşini p e n tru  spargerea p ie tril.
______  Construcţia ce» m ai nouă
V ârte ju ri de îm b lă tit şi curăţit, 
cari m erg foate  uşor, cu întocmirea în 
formă de sac, prin ceea-ce cu ajutorul a 
3—4 cai, foarte uşor se poate îmblăti.
Maşinile numite mai sus Ie liferăm pe 
U ngă deplină garanţie  şi condiţii avan-
tagioase de plată.
Cumpărători serioşi, cari se interesea- 
&  de maşinile noastre, li cercetăm nm 
icasă personal pe spesele noastre, prin
_____ 38 50—52
c e e a - c e Tum părătorii c ru ţi provîdsW a 
gentului, ajung deci mai Ieftin In pQŞefiSg* 
nea maşinei şi sunt siguri da cel m it sm%
serviciu. . ■
Maşinile, cari au fost llferate p ite
ma FR A ŢII GOMORI, tu  fo it 
m ite preste to t locul şl «unt r e c o a i « » ^  
CU căldură la toţi economiL 
C atalog  şi prelim inar, d i  ***** *■ 
m ite  la  ce re re  gratl* .
Pag. 16 FOAIA POPORULUI Îij 9
Cărbuni dela Iitpctti!
(Lupenyer Nusskoks)
escelenţi pen tru  ateliere de lăcătuşi fi covaci, 
precum  ţ i  încălzitu l locuinţelor, recomandă cu 
preţuri foarte ieftine 465 6 — 10
E D U A R D  ZIMMERMANN
Sibliu, s trad a  Trenului (Bahngasse) 14. 
TELEFON Nr. 230.
In  deposit de vârnare la IOSEF ZIMMERMANN, 
Sibiiu, s trada  Ocnei (Burgergasse).
Ludovic Ferencz,
i  GROITOR DE BĂRBAŢI 
SIB IIU , s tra d a  C isnăd ie i N r. 12, 
recomandă p. t. publicului 
ce le  m ai noue s to fe  de to am n ă  şi iarnă 
î n  m are  a so rtim e n t
n o u tă ţ i l e  596i-
to s lte  chiar acum, p e n tru  haine  de 
b ă rb a ţ i  s to fe  en g lezeşti, f ran ţu zeşti 
şi ind igene , din cari se execută după 
m ăsură cele mai moderne vestminte 
precum : Sacko, Jaq u e te , şi ha ine  de 
•a lo n , cu preţuri foarte moderate.
D eoseb ită  a te n ţiu n e  merită nou- 
t l ţ i l e  de stofe pentru p a rd is iu ri şi 
„R ag lam “, cari se află totdeauna in 
deposit bogat.
Asupra rev e re n z ilo r  confecţionate 
In atelierul meu, îmi permit a atrage 
deosebita atenţiune a On. domni preoţi 
ţi  teologi absolvenţi. — In cazuri de 
u rg e n ţă  confecţionez  un r în d  com ­
p le t de  ha ine  în  tim p  de 24 o re . — 
Uniforme pentru voluntari, cum şi tot 
felul de artid i de uniformă, după pre­
scrip ţie croitura cea mai nouă.
m n-n  jvtllicmne
folo»<M contra
T U S E I
ak
lui
r A g u ţ c l c l .  c n t n r n t u l ,  f l e g m e i ,c u -  
=  t a r u l u i  b r o n c h i n l  |i «le jfflt
Caramelele de piept
Kaiser
D A R A  dela nifdlci ţi prinţi,
U U u U  *ntir»w Pno notarul public, 
fccctiu! *igw.
Bomboane foarte bnnt ţi jpistoaj«.
I pachet 20 |l  40 baal, I tietâ 60 bu l.
Se capiU ia toate apot*ce!e, drogueriile (i 
pririliile de coloniale a i i  de frent*.
PRIMUL ATELIER DE MAŞINI
în OCNA-S1BIIULUI
Aducem la cunoştinţă.ouoralului public, că neaiu mărit atelierul nostru de maşini,
în care primim şi executăm tot felul de macini speciale şi agpicole.
Anume: motoare, mori, garnituri de îmblătit, precum
şi apaducturi, instalaţiuni de lumină electrică.,
construcţiuni de fer pentru edificii, cu preţurile cele mai
moderate. .
Cu toată stim a:
. BUZDUGHINĂ şi STANCIU :
472 8— Ocna-Sibiiului, Sospatak utca 6.




=  es te  foarte bună şi gustoasă! =
A ceastă b e re  e 
cău ta tă  şi m  b ea  
cu pl8cere do  to ţi 
cari o cunosc, ntftt 
la ora«o cP-t (ji la  
sato. 107 4 9 - DREIEICHEN-BRAU;
»cm/Uf-mqKE
Că berea noa­
stră e foarte cău­
tată se poate vedea 
şi de acolo, că cum­
părătorii se tnmul- 
ţoso mereu.
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
ORENDT G. & FEIRI W.
(odinioară Societatea curelarilor.)
S tra d a  C isnăd ie i 45. S IB IIU . H e ltau e rg asse  45.
Magazin bogaF ln  articole pentru c â ro ţa t , c ă lă r it , vflnat, s p o r t  
şi vo iaj, p o d ă z i şi p ro co v ă ţu ri, p o rtm o n e e  şi b re te le  so lid e  
şi alte a rtico le  de g a la n te r ie  cu preţurile  cele mai m oderate. 
C u re le  de m aşin i, c u re le  de cu su t ş i lega t, Sky  (v flrzob i) 
perm anent în deposit. 62 31—
Toate articolele din branşele numite şi reparatu ra  lor se execută prompt şi ieftin. 
Liste de p re ţu r i, la  c e re re , se  t r im i t  fran co .
Com ande prin postă se cfcctuesc prompt şi conşticnţios.
C  deposit de  h a m u ri p e n tru  cai d e la  so iu rile  ce le  m al ie ftin e  p ă n ă  Ia cele m ai fine, c o p e rito a re  ( ţo lu r i )  de cai ş t co fe re  de că lă to rie .







Reprezentanţă şi depoziţia CA ROL F. J IC K E L I în Sibiiu şi în Alba-Iuîia.
.Tipograf« Poporalei* Sibiiu
